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L A N T E R N . 
/ X . » N O . ! 104 CHESTER, S. C.. TUESDAY, OCTOBER 8, 1907. PDBMRHKD TOMCAT AND FBlt lAT 
' OF A PRIVATE. New rtVar bridge, wen t ID ba th ing , 
I . I M , 60. B> 4 th Bagl- SJ* S T 0 I M L h i ! , l e p " ' , " ) d . d f 0 " M d - ' When In t h e year ended Augus t 3 ! , ' 
Stoat of Manly Bcutr. 
.....j. in. _«.<.-•> «  ... . . j— _ Why are men better looking than 
A Carol ina Cavalry.) , < *"*£*•, or Co. B, found t h e hody_ 1997, i t developed I Hat I be sou the rn women? d e m a n d s a ooaracMpa wr i t e r 
¥ « • fotwm. I 0 7 0 * - — . ^ t f j e . Industry liad consumed for Uw In Tl ie Gent lewoman. I t la a prol> 
l o C U v e t r e a * were t h e long; leaf t*o.Da con t inued ) If rat t i m e tiiore t h a n 1,000,000 bales of l « n which mus t perplex a n d pique 
• o » U*» raaln of which t h e aplr- T o cure a cold first move t h e bowate. O 0 1 " 0 l n 1 2 »"»•>«>• I h e r e w e r e doubte modern women, for , t ak ing , t h e m In 
a t p e n t l O e l s d l i t l l t ed and t l ie Been L a x a t i v e Cough Syr Hp act* g e n u t h a t t l ie recordof adnu ice t h u s ahown t h e aggregate , men nowadays leare 
l- ;l» the- rarin -of commerce XJ2 !L U i l . ? 0 S! !S i d r l , . " . ° t b e ? ° l d ' »ou ld be m a i n t a i n e d , and t h e r e were women behind In peraonal-baauty 
i t s oaed a b o u t sea vessels and w»- t a k e a o ^ T S i o t E i I t ' i L7",, .7 7. ™ ? and m o t h e r s highly recommend 
o u t Bddlera t e sum t h e i t for oolite, c roup a n d wliooplng 
Other" k inds of ptnea oougfe. Gua ran t eed t o g l t e satlafab-
' n w E n ' 1 I!H * t l " d o u W * o f t h e -kind when t h e 2, Var ious con t r i bu t e to t h i s 
S  But t h e record of 2,<39, boal ly good by soo the 
. m l . - - w r j o u n g a n a o « . so la by Cfiester j u s t ended l a n d many o ther t: 
. T h e wliole fo res t had draper-
l.o( long moss hanging la b e a a t l f u ! 
a low and thlok t h a t 
ig eon Id be i m p beyond a a b o r t 
'-The magnolia In bloom 
oo te red wi th wa t e r l i l ies-were 
pleaalng t o t h e eye. T h e mos t 
beau t i fu l t r e e I ever saw waa a large 
in full , bloom 
• h a t c h le ba t t l e Held. T h e 
>, aa called t h e r e t h e saw pal-
was In evidence everywhere In 
" T h e pa lme t to was p leo t l 
a n d f r o m I ts abundance there , 
• '•whara It waa Brat se t t l ed , t h e s t a t e is 
l u o w n a a t h e P a l m e t t o S ta te . T h e 
<e s imi la r In subs tance t o t l ie 
s t a lk . T h i s qual i ty o f , t h e 
' p a l m e t t o rendered t h e fo r t on Sulll-
% island more Impregnable on 
n o t a b l e J u n e 28, 1778. 
• I t d id no t sp l in ter t h e cannon bal ls 
. entered and remained , doing no d a m 
v .ace , a s I t was bui l t principally of pal 
r n a t C o l o g a . T h e bod of th la t r e e was 
to m a k e roset tes , oockades, e tc . 
' * i d some hate were m a d e of i t and 
x5«an> w i t h much pr ide . 
i p K . VABMS. 
."Bice f a rms have been not iced. T h e 
-long s taple , o r sea is land, eo t ton 
cu l t iva ted . T h e seed were separa ted 
•from t h e l in t by a roller gin which 
r;* wa* opera ted by a t readle . T h e band 
t h a t fed t h e gin a b o worked t h e t rea -
' J l e . Seve ra l of Uieae g i n s were In one 
house generally. T h e bales were pack-
r - a d by means of a ' c r o w bar . I don^t 
l , ; t b t a k o o r a or any otlier cereaU-wta 
Bt ich cu l t iva ted . Some jjf--<fie rosl-
dances on t l ie f a r q s were flne, some 
:,yvj o rd inary , while o the r s were sur-
grounded by beaut i fu l flower yards . 
rRUfTB A N D V E O E T A B U t i . 
f ru l t a 
well. T h e . b o t h d id 1 
I found occasionally, ajao a 
awseta . 1 d o n ' t t h i n ? a< 
should s t and Arm for good prloes, 
moved by t h e bear taot los of t l ie spec-
u la to r s . T h e world can t a k e every 
bale of the i r co t ton , even If prices of 
t h e s taple w e f e h igher t h a n a t pre-
aen t . 
T h e Engl ish papers a r e full of t l ie 
t r emendous boom In Br i t a in ' s coal 
t rade , many of the- large producers 
having sold t h e i r en t i re expected out 
pu t of 1908. Miners' wages a r e a t t h e 
max imum, and t h e opera tors are 
s t rugg l ing to find more men. Kng-
s i ron and steel t r a d e Is In t h e 
s a m e condi t ion, wl t l i s tee l rails sell ing 
a t more t han S3 a ton above t h e price 
whlc t i our s tee l -makers are ge t t ing : 
On t h e Cont inen t somewhat s imi la r 
condi t ions prevail, and In Asia the re 
Is widespread awakening , w i t h reports 
of advancing prices of. bu i ld ing .ma-
te r ia l s and of labor. T h e splendid 
prioes wbloh t h e grafn-growereof t h e 
t l ie ca t t le - ra isers of t h e 
count ry are g e t t i n g assures t h e i r abil-
i ty to be b e t t e r oonsUmers t h a n ever 
before. Under such Conditions t h e 
sou th should receive tMs very h ighes t 
prlos* for I t s co t ton . I t holds a world 
monopoly, and I t woulfUtt-fahKU t o I t s 
prosperi ty , to l U o e s t educat ional 
deve lopment , t o t h e ba t t e rment .o f all 
I t s people, If I t did no t uni tedly s t rug-
gle to secure t h e h ighes t possible 
price for i t s co t ton . If thtf people of 
t h i s sect ion woald see It blossom 
>, If they would see every fa rmhouse 
Improved and made more a t t r a c t i v e 
If they would see t e n s of t housands 01 
new dwell ings on t h e f a rms and In t h e 
c i t ies , w i t h every modern convenience 
f o r lessening t h e labor of t h e bouses 
IIB, if t hey would sea a n e r a / b f 
ro4d cons t ruc t ion , 
h ighly , recom.. .o,~ nnnimn-hol. m . r k . . . ><i | n 1903, Man h a s many poin ts of advantage . 
a t aken | Has lie a weak a n d re t rea t ing chin 
o lljf   s u t rn milts In t l ie oot ton yea r Ind ica t ive of Imbecili ty and en t i re 
* led , a record t h a t would have lack of oharac te r? T h e r e to no th ing 
t h e 2,M0,(K»Vbale mark if t h e ' e a s i e r t h a n to oover i t with a nea t 
mills had been able to seodre opeta-1 Vandyke beard", and a t obce he as-
Uves In sufficient number to t end all sumes q u i t e a ver l leand a t t r a c t i v e 
t h e i r spindles, Indicates t h a t t h e r e pect. 
D r o g C o . ' " tf 
Cotton and IU Power for Good. 
T h e eo t ton growers of t h e sou th 
Brew In p ro fua l t e , 
we dra t wen t down many 
ttotob^ied' ware found a b o u t 
eser ted fa rm houses. Moat of 
agatabtea we grow were fouocj 
, and In addi t ion t h e t a n n l e r , 
.was eommon the re , "bu t 1 have 
seen I t a t any o t h e r place. 
1 root waa ea ten , aa I never t a t t e d 
oanno t pass upon I t s pa la tabt l l ty . 
country -lying be-
I t h e ^Charleston and Savannah 
I a n d t h e r lvam sepa ra t ing t h e 
1 and t h e main land waa mostly 
Moat of t h e people*' prop-
JlQg - t h e negroes h a d been 
t o some less, t h r e a t e n e d 
Very Ht t le f u r n i t u r e aqd very 
i booksof a n d value ware l e f t . T h e 
pie were sca t t e red a b o u t in upper 
ollna a n d In o the r s ta tea . 
1 bare did . n o t m a k e a s 
1 a o appearance aa the ' up count ry 
T b e y were n o t ao large o r 
T h e i r language moa t have 
Af r i can aa we ooutd n o t 
f mpeh ot t h e i r t a l k . T h e y 
1 always wil l ing to exchange Bah 
"oo rn floor", a s t hey called meal . 
Many t h o u g h t t h a t t h e upoountry 
" pie would ooqtinual ly sof te r f r o m 
1 and many would die upon go-
: to t h e coast oount ry . Malarial 
e r woald k e e p t h e h o s p l U b well 
id. ,Wa b a d f ew U a n ) easea. I t Is 
i h o m a of t h e " b j o k e booe"( Dengue; 
sr , y e t h o o e of oa took i t . I t Is 
aa l i t t l e aieknasa 
1 among t h e kame 
nasber of person* In any o t h e r ' s e e -
1 of t h e count ry d u r i n g t h e same 
1 of t ime . 
T h e following died while In aer r loe 
1 S o a t b Carol ina:""*^ " 
" J ames Campbel l , J r . wen t h o m e on 
i fu r lough , took sick and died. 
Jeff T)arf)j died a t home on fdr-
M L ' i 
Fergusou died a t h o m e 
Xdward Motley died In c a m p of 
:{Hx d e a t h s among more t h a n one 
£ • ' ; hundred and fifty men In a period of 
^ S a a a n . t h a n awo t e a n - / Th ree or t h | m 
. w a n t home wall and sickened and 
S f<H*d t h e r e , one was f rom ao accident . 
J a c o b B. Corder waa acoldently sho t 
B. Andrew G r a n t while hand l ing 
' _ i l s pistol carelessly. 
I V Z a c k Boof waa sho t by Char les Lam-
S-jy^fcrt w i t h an enfleld rifle while a t 
^.'.-.'•lay w i t h each o t h e r . 
Tho ipas Lee accidentally s h o t a Bo-
0 8 cat j lsesly hand l ing his enfleld 
% M k : ' 
- p r ' . J no. MoNeel, hand l ing his pla-
krelessly,' sho t h imsel f in t h e 
• of this wounds w a n of a asri-
I Ham*,- 00 p toka t a t 
high prices aa compared wlthVthe 10 
years of s t a rva t ion prices end ing In 
1902, would mean all these th ings , and 
t * a t properly h a n d U i r t h e sou th has 
s i tua t ion abec^ut t iy w i th in Ita 
own control . Teny years ago t h e cot-
ton crop, seed i n c l u d e d , averaged 
a b o u t $350,000,000 a year . Las t year 
a wor th over *800,000,000, and 
th la yeatr It should command (900,000, 
000. Consider for a m o m e n t w h a t t h i s 
vast difference of »S00,000,000 or mofe 
• means . I t Is a mighty ferti l is-
ing power w h i c h ' w i l l enr ich t h e soil 
of sou the rn busioees l i fe and br ing 
for th a h a r v e s t of abounding prosper-
i ty .—Manufac ture rs ' Record. 
I n most cases consumpt ion r e su l t s 
f rom a neglected or Improperly t r e a t -
ed oold. Foley ' s Honey a n d T a r cures 
t h e mos t ohs t lna te coughs and pre-
vents,serious resul ts . - I t costs you u d 
re t h a n t h e unknown prepara t ions 
I you should Insis t upon h a v i n g t h e 
„ iulde In the .yel low package. L e l t -
n e t ' s P h a r m a c y . tf 
The President u i Oklahoma. 
PreeJdent Roosevelt will no t veto 
t h e Ok lahoma cons t i tu t ion Jus t adopt-
e d b j . the people of t h e new s t a t e . 
T h i s was to be expected, s ince mos t of 
t h e republicans of O k l a h o m a accepted 
t h e CQoatitutloo f r a m e d by democra ts , 
h o t because they liked It , b u t because 
t hey wanted a ta tehood above any-
th ing else In t h e polit ical line. T o 
have vetoed t h e cons t i tu t ion would 
tava been to poetpooe a ta tehood, a n d 
to postpone s t a t ehood would have 
b r o u g h t a a torm a b o u t t h e president 'a 
f r o m Oklahoma republ icans u 
well aa democra t s . I t Is reported 
t h a t t h e praaldent baa a personal-
opinion a b o u t t h e said cons t i tu t ion 
which Is no t fit for publ ica t ion , and 
very poaslbly under otlier clrcum 
stances lie m i g h t have discovered a ' 
for t h a t opinion in t h e federal 
cons t i tu t ion . Oowsver , l e t I t a t l a s t 
be known t h a t t h e nnloo of t h e s t a t e s 
haa a new member , whlch 'wl l l be rep-
reaented In t h e oomlog congress by 
t w o senators and five congressmen, all 
one of whom are democra ts — 
Springfield 
Don' 
when you . 
m e n t of Plneulee ' for *1.00. Tlieae 
l i t t l e globules br ing Mltof ln t h e first 
~aekaohe , Lumbago and Rheu-
ylald quickly. If no t sa t i s -
fied your money r e funded . T b l s Is a 
f a i r offer you c a n ' t kwte . Sold by 
Cheater D r u g Co. tf 
' Whan she gave you t h e piece of 
c a k e t d id you say, ' T h a n k you? ' ' 
Yea, ma, b u t I t d l d n t do no good ." 
D idn ' t do any-good?" -
& N o ; she d i d n ' t give me ano the r 
houie la ao pleaaant , regardless 
of t h e oomforta t h a t money will buy , 
a s when t h e e n t i r e family is In per fec t 
h e a l t h . • A bot t le of Or ioo Laxa t ive 
F r u i t Sprup oocta 80 o e o u . I t will 
" of^t^ ;<toily ;br 
has been no a b a t e m e n t In t h e progress 
of tlie Industry .In t h e south'. T h a t Is 
a point d w e l t upon by Col. I lenry G. 
Heater , secretary of t h e New Or leans 
Cot ton Exchange, in his comprehen 
slve a n d valuable re v i e « of t h e pas t 
season Upon- the figures o f - t h a t re-
por t la based t h e following t ab le of 
t ak lngao f Amer ican eo t lou by bales 
showing t h e progress made by sou th 
e ra mills dur ing t h e past 10 years lu 
comparison w i t h t h e mllia In ot l ier 
p a r t s of t h e coun t ry : 
year ending no r the rn sou the rn 
Aug. 31. mllla. mills, totail. 
1898 2,211,740 1,231,841 3,443,581 
1899 2,190,095 1,399>» 3,689,494 
19j0 2,008,300 1,507,112 3,865,412 
1901 . . . 1,967^70 1,620,931 3,588,501 
1902 2,060,774 1^937,971 3,988,745 
1903 . . .1,967,635 2,000,729 3,968,304 
1904 . . . . 2,026,967 1,919,*52 3,946,219 
1905 . . . 2,282,145 2,163,506 4,445,650 
1906 . 2,349,478 2,374,225 4,743,703 
1907 2,520,390 2,439,108 4,905,498 
In 10 rea r s t h e tal i inge of n o r t h e r n 
mills Increased f r o m 2,121,740 bales to 
2.526.390 bales, o r by 314,650 bales 
equal t o 14.2 per cen t , and of souher r 
mills f rom 1,231,841 bales to;2,489,1® 
bales, o r by 1,207,267 bales, equal t o 
98 per cen t . T e n yeara ago sobthern 
mil ' took 35.7 per cen t , of t h e total 
t ak ings of American cot ton by Ameri-
c a n mllla. Dur ing .the pas t year tliey 
took 41^1 per c e n t . or uearly half of 
t h e t o t a l t ak ings . T e n years ago 
American mllla took 30.7 per cen t , of 
t l ie American crop; laat year tliey 
.took s o m e t h i n g over 34 per oent . 
- T h e s e fac t s point toward t h e t i m e 
rlcan mllla may 
all t l i eoo t ton grown In Amer ica , and 
suggest f u r t h e r t h a t w i t h t h e ap-
proach of t h a t t i m e t h e d o m i n a t i n g 
cen te r of co t ton m a n u f a c t u r i n g for 
th la oount ry , If n o t for t h e world, 
be t l ie sou th .—Mauufac ture rs ' s I 
ord . , 
Notice to Our Cuatomer*. 
We are pleased to announce t h a t 
Foley ' s Honey and T a r for coughs , 
colds and lung t roubles is n o t a t tes ted 
by t h e Na t iona l P u r e Food a n d Drug 
law as l t c o n i a l n a no opia tes o t o t h e r 
h a r m f u l drugs , a n d we reoommend I t 
aa a s a fe remedy for chl ldreu a n d 
adu l ta . LeIUier 's Pha rmacy . tf 
Th« Oriental Rag a s a Work of A r t . 
In t h e N e w Idea Woman ' s Magazine 
for November a wr i te r on Or ien ta l 
ruga says t h a t only a few years ago 
.they were considered a r c curiosi t ies , 
b u t today tliey a r e far more common. 
T h e i r durabi l i ty and usefulness have 
made them popular and , as a result, 
In teres t In t h e i r beaut ies and a desire 
to know more cf thei r history and 
const ruct ion a r e being displayed by 
many people. Tl ie mak ing of Persian 
ogs Is purely a fami ly Indust ry , aa 
t h e r e are no r u g factor ies . T h e men 
of t h e family wa tch tlie sheep, shea r 
t h e m and dye t h e wool. T h e women 
do moat of t h e weaving, t h o u g h o f t e n 
a whole family t a k e s p a r t in t b e p r o -
T h e symbolism of t h e var ious 
designs, t h e value of t h e d i f fe ren t 
weaves, according to t h e locality 
where tliey come f rom, a n d aome fac ta 
a b o u t t h e i r t r anspo r t a t i on to t h e west 
discussed, whi le some t e s t a for t h e 
of a rug will be of benefi t 
to t h e would-be purchaser . Of t h e ll» 
lustcat lons some show t h e bes t rknown 
specimens of Or ien ta l rugs, wh i l e o th-
ers por t ray t h e eas te rn gir ls a t t h e 
loqin. 
A Card. 
T h i s Is to cer t i fy t h a t a n druggis t* 
your cough or oold. 
oough, heals t h e lung 
ser ious resul ts f rom a . 
T h e genn lne la In 
Refuse subs t i t u t e s . LeIUier 's Phar -
macy. _ . tf 
Fall Sowings. 
I n t h e last t w o fa rmers In s t i t u t e s 
held ln Wlnnsboro t h e p l a n t i n g of 
rape for green forage for stock was 
especially emphasized. T h i s la t h e 
• s o n of t h e yea r for p l a n t i n g I t 
T h i s ia aiao t h e t l m e f o r t h e s e t t i n g 
o u t of onions aqd p u t t i n g In t h e Iet-
tuoe and mus ta rd beda. T h e n a r e . 
o t h e r p l an t s too t h a t can b e p lanted 
jw t o an advan tage 
Now Is a good t i m e too for t h e sow-
ing of clovers and o t h e r 
While ga ther ing t h e present crops, i t 
> ta spUndld plan 0e be mak ing some-
t h i n g for man and jMaat nex t spring. 
—Newa and-Herald." . 
I t Is a well known f a c t t h a t per-, 
one l iv ing In t h e pine fores ts do d o t 
tuffsr f rom kidney diseases One dose 
of Plnenlee a t nlgh 
„ . backaoba. .30 days' 
o r ttosach I Y < » r « « W 
Is his mouth weak or cruel? A Vei l 
t ra ined mus tache IS a n inva luab le as-
se t In th la case. 1 
l>oes he wish t o c r e a t e a n impres-
sion of piety and moral rect i tude? 
H e may be the -b igges t viillan alive 
b u t If lie cu l t iva t e s a l o n g flowing 
beard of pa t r ia rcha l aspect he Is a t 
once Invited to become a church war-
den, tlie rector refers to him sITec-
t lonate ly as " o u r beloved b r o t h e r , " 
local papers al lude t o hlta aa " o u r es-
teemed t o w n s m a n , " t h e widow and 
tlie o rphan fly t o h i m f o r sympathy 
and consolation, l i t t l e chi ldren prat-
t le artlessly t o lilm and p u t the i r lit-
t le h a n d s In lila. wMIe Ui«r Brit ish 
publ ic point t o him w i t h pr ide as a 
representa t ive ci t izen—a roan sans 
pour e t sans reproche. 
Yet It Is w i th in t h e raoga of possi-
bili ty t h a t If he were divested ot Ills 
beard he would be hus t led o u t of t h e 
count ry In less t ime t h a n I t t akes to 
say J ack l ioblnson. 1 
T h e n , again , w h a t pe«tt>llltles for a 
poetic appearance lie In a man ' s ha i r . 
T a k e away tlie flowing locks of a 
number ot d is t inguished musicians 
and w h a t would happen? Assuredly 
wha t Is a l l l tera t lVely described as a 
convic t cl ip would resu l t In much 
fewer feminine ecstasies, a sudden 
s lump In requests for aotograpl is and 
pho tographs and a considerable dim-
i n u t i o n In t h e n u m b e r of broken 
hea r t s . 
Aud t h e Irony of I t b t h a t men ' s 
looks do n o t m a t t e r very much, and 
in t h i s fac t also Ilea a reason of thei r 
superior posi t l t lon. T h e first gray 
ha i r does no t p l u n g ^ t b e r a In to a dark 
n i g h t of despair , whHo t h e Ini t ia l 
wr inkle Is passed , by unuot lced . 
Tliey do no t worry b v w . t h e i r looks 
and t o t h e i r looks give-lib cause for 
worry.—New York Sun . 
Hard Times in Kanaaa. 
t r ied Dr . King 's New Discovery 
took less t han oue bo t t le t o complete-
y cure m e . " T h e safes t and most ra-
table cough and cold euro and lung 
and t h r o a t hea ' e r ever dtooovered. 
Guaran teed by Ches ter .Drug Op. and 
S tandard Pharmacy , 50c aud »L T r i a l 
bo t t le f ree . tf 
Hampton 's Daughter to Wed. 
Miss Daisy Hampton , d a u g h t e r of 
tlie la te Gen. Wade Hampton , of 
Sou th Carollua,- who has been spend-
t h e s u m m e r a t tlie home of he r 
a u n t , M"rs. Tlios. L. Pres ton , nea r t h e 
Univers i ty of Virginia , a t Char lo t tes-
ville, l e f t Sunday n i g h t for Sew York , 
where i t i s understood s h e will pro-
cure he r t rousseau. Mlsa H a m p t o n 
announoed privately berore leaving 
Virg in ia - t h a t she Is to become t h e 
bride In November of Judge Randolph 
Tucker , of Belford City, w h o m e t t h e 
|6outh Carol ina girl a t t h e unl van i ty 
In lila a t u d e n t days, from which t i m e 
unt i l now t h e a t t a c h m e n t haa peraist-
T h e wedding, will t a k e place a t 
t h e home o f M l s s H a m p t o n in Colum 
bla, S. C. H e r fiance belongs t o oue 
it moat p rominent and h is tor ic 
famll leaof Virginia.—Ex. 
A C r i m i n a l A t t a c k 
on a n inoffeoMve citizen la f requent ly 
made In t h a t apparent ly uaeleas l i t t l e 
t u b e called t h e " a p p e n d i x . " I t ' e gen-
erally t h e resul t oi p ro t rac ted ounsti-
pat lon, following liver torpor. Dr. 
Klng 'a New Life Pills regula te tlie 
liver, p revent appendlclt la, a n d estab-
llah regular habi la of t h e bowele. 25c. 
a t Cheater Drug Co. and S t a n d a r d 
Pha rmacy . tf 
The Big Show. 
T h e admin i s t r a t ion Is on Ita t rave l s 
again. T h e pres ident i s daahlng 
t h r o u g h half a doze Data tea, del ivering 
as m f n y speeches. Root la In Mexico, 
Jollying t l ie Gresaers, sod T a f t la ln 
J apan , b rea th ing swee t words or 
peace, on his way t o Russia, via t h e 
Phl l l lp lnea . T h e big show haa ita 
t h r e e rings In full performance.— 
Cliatleaton Poet- . 
The Mayoralty of Cleveland. 
Tl ie race for t h e mayoral ty of Cleve-
land, Ohio , Is a t t r a c t i n g na t iona l In-
te res t . T o m Johnson, who Is t h e 
d a t e for r e . 
For several 
years lie lias served as mayor and Is 
Immensely popular w i t h t h e working 
people arid t l ie be t t e r e l e m e u l s a s well. 
I l ls 3 cen t s t r e e t ca r ra te Is s t i l l f am 
ous and It Is largely due t o such meas-
u r t 4 d - s , h l s " l i l t 1 , 6 l , a s been able t o 
hoHFI.Is Influence. T h e republicans 
have t r ied for a number of t e r m s t o 
dislodge Johnson b u t have inevitably 
failed. T i l l s t i m e they a r e mak ing 
heroic e f for t s and have de t e rmined t o 
p u t forward as t h e i r cand ida te T . L 
Burton, at ' present a member of con-
g r e s s and cha i rman of t h e Itlvers and 
Harbors commi t t ee . He Is one of t h e 
most popular men In t h e republican 
par ty and is unquestionably a formid-
able opponent . W i t h lilm t h e repuli. 
Ilcaus have some hopes bu t i t appears 
a foregone conclusion t h a t Johnson 
will again lie elected, n e Is working 
far m i g h t and main, ln t h i s t h e t w o 
grea t par t ies are tes t ing the i r s t r eng th 
and In t h i s way t h e whole count ry Is 
Interested in t h e con tes t . Kach man 
Is of g r e a t Impor tance In his respec-
t ive par ly and is likely to lie In t h e 
g rea t r a re for t h e presidency. Demo-
c ra t i c success In t h i s race would be a 
good Incentive for suecesi In t h e presi-
dent ia l campaign nex t s u m m e r . T l i e 
re juvena ted par ty wi th Johnson a t I t s 
head would have a g<iod chance o 
Helping Ihe Blind lo See. 
A wr i te r In t h e New Idea Woman ' s 
Maga/.lne for November gives an ac-
count of t h e g rea t progress whicn has 
been made recent ly In t h e work" which 
Is being done for t h e bl ind. In t h e 
past t h e blind have been considered 
merely t h e oWtects of pi ty. Now t h i s 
a t t i t u d e lias changed. More and 
more every year t h e bllud are becom-
ing self support lug (educators havp* 
proved tha i tlie# may read aud wr i te 
and enjoy all t h e inte l lectual pursu i t s 
tha t are thereby opened up. and s t i l l 
more recently have tlie economic pur 
sui ts , one a f t e r a n o t h e r , opened t h e i r 
doors to t h e blind Sewing, typewri t -
ing. massaging and piano t un ing a r e 
among t h e occupat ions In which t h e 
sight less may excel, and every oppor-
tun i ty for t h e i r pleasure and develop-
ment Is now given t h e m . T h e photo-
g raphs which accompany t h e a r t i c l e 
l iver; and headache, const I pat Ion and 
biliousness disappear Price 25 cents . 
Sold by Ches te r Drug Co. tf 
The Little field Bill. 
T h e prohlblUonlata of t l ie oountry 
are to make a s t rong e f fo r t t o secure 
t h e passage of t h e Ll t t le t le ld Mil by 
Congress making i t Illegal for l iquor 
to be shipped from a we t - s t a t e In to a 
dry s t a t e . I t Is to lie hoped tliey will 
succeed, for a s t h e A t h e n s Banne r 
says, t h a t Is t h e only way In which 
s t a t e prohibi t ion can. be made 
thoroughly effect ive. Before t h e f u l l 
benefi t of t h e prohibi t ion law can be 
received t h e sh ipping of l iquor In to 
one s t a t e f rom otlier s l a t e s mus t be 
prohib i ted by law.- Anderson Mall. 
I t comes pu t up In a collapsible 
t u b e w i t h a nozzle, easy t o apply t o 
tlie soreness and Inl lammxtloo, for 
any form of Piles, It soothes and re-
T o m m l e - P a . how do s to rms git. 
ou l? T o m p k i n s t ie t o u i ? , - W h a t a r e 
you dr iving a l . -ou l of wha t? Tom-
mle W'y, i h e weather bureau, o ' 
course . I dldnU know bu t mebhe t h e 
case of kidney t rou l 
yond medical aid. 
e wm cure any 
• t ha t Ls not be 
Le i tner ' s Pliar-
Out Of 'ht. 
H (Sold by.Cheater Druf Oo.-
A Perfect 
Dentifrice 
W M M M 
Meade A Baker's 
CarlMiifilMrtfcWasb 
T v e r ingglm, H e . J*. $IM. 
Out of s ight , o u t of m i n d , " Is a n 
old saying "Which applies wlt.li special 
force lo a sore, burn or wound Dia l ' s 
been t r ea t ed wi th Bucklen 's Arnica 
Salve. I t ' s ou t of s ight , o u l of mind 
and ou t of existence. Piles too and 
Drug Co. and S tandard Pharmacy. 25c 
tf 
The Cocaine Evil. 
Heal th Inspector Colleid b r o u g h t 
Ihe sale of cocaine before t h e 
medical association last week. He 
exhibi ted prescript ions given by Dr. 
O r r t o county convic ts and tilled a l 
tlie Maddox d rug s tore . T h e associa-
t i o n did not consider t h a t t l ie law was 
violated, b u t suggested t h a t t h e wliole 
sub jec t was worthy of Invest igat ion 
lo t h e f u t u r e . 
I f cocaine was t h e only mind and 
will-destroying d r u g on tlie m a r k e t I t 
would be easy to deal wi th I t . But 
have morphine, a variety of head-
ache cures aud ihese get-well-quick 
remedies In every d r u g store. T h e y 
are of such a n a t u r e t h a i t h e occasion-
al admin i s t r a t i on by physician be 
ge l s a h a b i t wh lc l j ' soon becomes an 
Incurable vice. T h e r e Is no t one of 
these ter r ib le d rugs t h a t wreck body 
and mind b u t wha t a r e prescribed by 
physicians. T h e ever ready hypoderm-
ic syringe has wrought evils t h a t a r e 
far in excess of t h e benefits bestowed. 
T h e physicians, t h e cus todians of t h e 
hea l th of t h e people, should do all 
they could t o ex t e rmina t e t h e d rug 
and dope h a b i t even If they have t o 
born t h e i r hypodermic syringes and 
lilve up tlie use of death-prouuclng 
drugs. -Carolina Spa r t au . 
Henry E. Jones , of T a m p a , F la . , 
wr i tes ! " I can t hank God for my 
present hea l th , due t o Foley 's Kld-
dey Cure. I t r ied doctors and all 
k inds of kidney cures, b u t no th ing 
done me much good till I took Foley's 
Kidney Cure. Four bot t les cured 
me, and I have no more pain In my 
back and shoulders. I am H2 years 
old, and suffered long, bu t t l i auks to 
Foley ' s Kidney Cure I am well and 
can walk and enjoy myself. I t l s a 
pleasure t o recommend I t t o thoee 
needing a klduey medicine. Le i tne r ' s 
Pha rmacy . , l f 
T r u e , my d e a r , " responded Hen-
peck, " and I r eg re t t o s t a t e you 
h a v e n ' t Improved any . "—Det ro i t F ree 
vD\\a\ Wve T&srchatuVs 
CAusUr "\D\voVesa\e 
&rocer^ 
They sell goods so cheap; they 
are continually raising the cotton 
seed market; they are now bull-
ing ' the cotton market; cutting 
the price on wagonsland buggies. 
This may all be true, but we can-
not see how this will hurt our cus-
tomers or their customers, ^ndl 
we are not running a hospital for 
wounded^merchants. 
W e will sell bagging and ties 
cheaper than any one in Chester. 
W e carry almost everything. We 
want every buyer to investigate 
these charges and if true, save 
money on what ^ou buy. We 
will guarantee everything as rep-
resented or money refunded. 
Lot s of "SILVER LEAF" bes t p a t e n t F l o u r 
fo r $2.50 p e r h u n d r e d . 
Chester Wholesale Grocery Co. 
Chester, S.C. 
;*v- -rgggfosr* iCg-- 3E5 
Y O U R A T T E N T I O N P L E A S E 
We have moved into our new quarters at No. 132 Gadsden St., and are 
in better shape to serve the public. We have added to our already big line of 
Crockery and House Furnishing* a big line of Cut Glass, Imported 
Hand Painted China .Novelties, full line of new Goods; beautiful 
•W • * -
line of Royal Dux German Vaces. All kinds of Birthday and Wed-
ding Presents. Thanking you for your past patronage, we solicit your 
further commands. 
y Yours for Business, 
Chester Plumbing an J Heating Com n y 
........ • ^ ^ 
' ^ •;^-X4 THE LANTERN. 
TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
T U E S D A Y , OCT. 8, 1907. 
T h a liquor men of 'Albert!)* c%va 
away the i r c u e a s oompletely aa euch 
• t b | K rouUIha dorfe w M B B r t K r o l -
ont«Bly agreed to CMM >11 t h » sa-
loons from Satb/day aTternoon a t 7 
o'clock Ontil Wednes f ty , j t h e d | f af-
ter t h e election on prohibition. T h e y 
- , „ , . . . . . . „ . . were not wining for any of t h e effeots 
Col-. B r y a n ' * I H u s t r a U . } Book o l ^ t h T , f 
election day or t w o days 
They do not claim, however, 
. t h a t . 
The 
T r a v e l . 
of G>l. Bryan 's 
book " T h e Old World and I U "Ways" 
giver s t r ik ing testimony t o his hold 
on the popolar mind. I t reconntsaod 
profusely Il lustrates his recent journey 
around I he world. I t lias been Issued 
floe months, and we a re advised 
in t h a t shor t period, four large edi-
t i ons aniirejiatliiK 11.000 copies have 
been called for. T h e reports of agenU 
which have been submi t ted to us, 
would indicate tha t the demand Mr It 
Is well nigh spontaneous and universal 
—that It exceeds t h a t for any o the r 
book published for t h e subscription 
t r a d e since t h e period of " G r a n t ' s 
Memoirs." Col. Bryan's book with 
like success depends upon no sympa-
t h e t i c element for i t s s t r eng th . But 
It lias on t he part of t b e people I lie 
enduring feeling of personal conHdenre 
In t h e g rea t moral and Intellectual In-
tegr i ty of I ts au thor . 
It has an equally pronounced admi-
ration for Ms bri l l iant abili t ies, and 
t h e unt.lrlng energy t h a t enabled h im 
to oover t h e world In ills noted tou r 
—and to photograph and describe I t 
Jj i his Inimitable way. Without official 
' place Col. Cry an Is everywhere regard 
ed, at hnme and abroad, as a vital 
.force in American affairs. As a stu-
dent of men and of government , ano 
of governmental conditions, his o b 
servatlons and conclusions profoundly 
Interest the people, f lence the great 
sale of Ills book, descriptive of men 
and th ings seen dur ing his flbted tou r 
around t h e world and t t t raagb -Hi* 
nat ions . It fc vital lied bjr 2?1 a f t f t t l * 
engravings froirf plifitograph's taken by 
h im or under his supervision, repre 
sent lug men, places and til ings tha i 
' Interested lilm and t h a t specially In-
te res ts every American reader. It Is 
: a most unlijue presentation of a woo 
derfully Interesting' Journey t h a t lias 
. c augh t the a t t en t ion of the people, 
and met wi th great, detnaod. I t la 
sold only th roag l i sonc l t fngagen t s 
The Thompson Publishing Company. 
; St*. Louis; Mo., are the fo r tuna te put£ 
Ushers. They advert ise for.jLgents ta 
another column of th i s 
T h e r e a r e o o f s b many veterans to 
en te r t a in a s there were,a year ago; so 
enter ta in - them j be t te r . Yoa will 
probably not have an opportunity to 
enter ta in some of t h t s e next year.: : -
A headline says " a * Engl ish-author-
ess likes tbe American m e n . " I s n ' t 
; I b t r u e t h a t the moat bf* Eigl leh wo-
men like American men? A m e r i n o 
women a c t a* If they a teo liked Acner-
1 lean men—some r a the r shabby men a t 
t h a t . J : » > I j i i i I 
T h e only semblance of an a rgumen t 
In favor of the dispensary ratlipr t h a n 
' i n s license system afaa i l loKJlqnor is 
t h a t the seller is not flnancially Inter-, 
ested In tlie a m o u n t of t h e a toS sold; 
Under the s t a t e dispensary regime, 
however, Inducements to Jooraaaai 
sales were held out to dispensers by 
regulating the i r salaries by t h e 
amount of business, -and n e w - t h e 
Charleston dispensers want the i r sal-
aries regulated upon -the percentage' 
basis, promising t h a t If t h i s be dona, 
they will "gomut and h u s t l e f o r busi-
ness." One of them Is reported by 
Tlie Sta te ' s correspondent a s saving: 
"Salaries should b* on a 'parcentaga 
basis, and" then we al I would t ake great-
er interest In maktng Increased sales. 
We Woold have a d Incentive t o go,out 
and hust le for business and It Is cer-
tain t i n t , by constantly ta lk ing up t h e 
dispensary and soliciting trie business, 
t l ie Income of tbe system will be 
greatly Increased and t b e -eouto? and 
city would not. only not lose anyth ing , 
b u t would actually benefit by t h e plan 
of paying* the dispensers acoordln£tO 
t h e amount of buslneaethat Is done ." 
T h e r e Is a fatally weak point In t h e 
Tnttnn Association's nfforts tn fnnt.ml 
' t h e movement of ootton and main ta in 
the price demanded, and pntl l a ' rem-
edy Is ;found* (or. t h a t , l i t t l e w| l l ! to 
accomplished escape w h i t la ddmt Hy 
• agi tat ion, and most of th i s mnst be 
done t.jirough the newspapers and can 
accomplish b u t a small pa r t of* w h a t 
Is aimed a t . A comparatively small 
number of cot ton growers get togeth-
er and tlx a minimum price, w i thou t 
.any author i ty to hold t h e mass of far-
mers to It, and without any provision 
t o enable t h e m to hold,Jf t t ^ / a r j so 
disposed. A majori ty of producers 
are under moral as well as legal 
gatlous to those who have accommo-
. dated ..them with advances, and t o 
;whom: they look for accommodation 
agaln„ Moreover, few of ' them-real ly 
expec t t h e price fixed, W r t h e reason,' 
as I t appears to us, t h a t t h e min imum 
lis fixed too high,, t h e maximum of ex-
pectat ion being settled upon as t l ie 
min imum. . T h ? result Is t h a t ,oqttop 
I s sold below tlie d ied price, i t looses 
I t s charm and is soon disregarded al-
ItogeLner. '• 
T h e pnly remedy we can see Is to fix 
a m l n l f i u m t h a t is In actual tefcl) nn4 
t h e n have an arrangement t o boy ail 
cot ton offered below t h e min imum 
price. .We do not-koow-whether t h i s 
Would >be practicable or Dot, b u t i t 
ssetns to us t h a t b u t a comparatively 
kmall buan t l ty would have to be 
fmghtL . s lnoe tl ie pries could hardly 
get belbw the minimum, provided th i s 
•rare dot made too high. Of course 
a higher price oould be named, below 
Which- producers m i g h t . be advised 
i o t t o sail, and t h i s la t ta r would £ a s e 
i far a s 
from witnesses t h a t 
a b o u t t h e s t r ee t s and 
n a f B M o a . B s d e t t 
and said t h a t he 
w l i f f r a r e I t i o him 
njevloualy ttkted 
h e h a d houdf t t soi 
mayor gave him a floe of *20 or t h i r t y 
-JJfwr Ffrkt biihn&t. 
N. C . j O o t . « ' - A M a s t e r 
Ntraqjf probably t h e laqt-
In Ashivllle, marched 
. . s t ree ts of iMs olty yestsr-
I t fcwis ea t I mated t h a t there 
aBout T,6oo men, women and 
^ . T h e ad i road aaAmltdMf 
» • a m * t h e « # t e s < cor 
t imber 1» tlie country, a u 
and inlalfig companies a re 
tfca moTtmevt of ;tree-plantii 
sure a steady supply of wood for them-
selves. < pioneer In tb!»„ respect It 
Mr. John D. Atkinson, of Rarl ington, 
Ky., president of the St. Bernard Mln-
Bcll Officials Here. 
not promote good morals and good Ave days. Thl^ shooting o l pistols had 
order, but br ing o u t again the old ex- become oommod In some q u a r t a n and 
ploded a rgument t h a t It would erlp- tlie polfte have been given ins t ruc t ions 
pie tlie financial and business Interests to break It np and tliey will make i t 
of the ci ty. They do not c i te any ex- w a r n for t h e n e x t offender. 1 
amples of such disaster^. " Andy Wright , . , aa t h e ohargy ah 
„ , . 0 " — " . , being disorderly, was flned K or t e t 
T h e esteemed Spar tanburg Journa l days. Andy is a good hard work! 
seems t o be trying, t o d ive r t a t t e n t i o n negro b u t b e will s e t d r a n k 
f r o m " U w main yo ln t to«ie moroen- t ime i . : O n " Sabbath" be" was'fealli 
tous question of how to pronounce good'and took hta sack of floor o u t ; 
"au tomobi le" by arguing t h a t a u - i n the yard and c n t I t open; N o t sat ts-
Uie first pa r t of the compound should fled wlUi th i s he wen t back and. got 
be emphasised to bring o u t t h e Idea l h i u , d , m p t M , t 0 0 t , A o a , 
of "se l f ." T h i s has never been de- explained t h a t ha waa a l i t t le full a w l 
nled, b u t why does It wan t to place d i d n - t e - c U y k D O W W h w u M 
the principal accent upon a mere tar- doing. He told t b e mayor t h a t ha 
minat lou, which means nothing a t all, u a d n ' t had any th ing to ea t s ince ha 
Instead of upoo the s ignif icant syalla- Uirew away t h e flour and would t r y 
ble of t h e last par t , bringing o u t the M 8 t m y K b ( r ) n t b t r D t n ra . 
Idea of "move" , giving tlie full mean-1 T , „ R , , . w i l l U m McVeigh waa 
Ing, "self-mover"? i t Is t rue , a s t h e on t h e charge of disorderly oondnct . 
Journal says, t h a t a « vehicles move, H e was charged wlUi abusing h i s wife 
b u t t h a t does make an au tomo-"bee l . " t u r n i n g her o u t of h i s home. Ms-
llut, by the way, will the Journa l e a r v e i g h said t h a t t h i s was I 
ry Its a rgumen t to I t , legi t imate coo-, w l f e , and he knew t h a t she was young 
elusion and accent au tomote r on t h e b u t He l iad tboogi i t t h a t lie could t r a i n 
Krat and last syllables? All wheels her t o be an obedient help meet 
are cycles; will It say au'-to-cy-cle*? U i d t h a t she ran around and would 
listen to o the r people and would n f t , 
„ u „ . , „ . . . . „ I obey h im. There were charges and 
Mr. M. B Spelr, Supt . of the Bell oonnter charges and t h e ease 
Telephone company, and Mr. W. D. n u a e d order to look In to 
Adklns, of s ame company, were In t l « [ e r f a r t b e r . 
city Friday evening and had a coofer-
^noe with the di rectors of t h e loci! 
telephone company, Mefsrs. G.^ B. 
Whi te , L. D" Chi Ids and R. a Cald-
»etf. T h e object of * the eooferende 
[ t l ie be t te r log of t l ie loag dlaUnde 
b v l n e s s a n d to see wha t could l)a 
done In tlie mat ter . For somet ime 
tUf tma t t e r of t h e . p o o r service Uia t 
t h e Rell has been giving here has been 
t h e cause of much complaint . Act ldg 
an t h i s t h e Chambsr of. Commerce 
took t h e mas te r up with Mr. J . Epps 
Browir, t h e general managsr~tlf t h e 
company. Mr. Browo referred t b e 
m a t t e r t o Mr. Spelr who a f t e r 
correspondence came down t o ta lk t h e 
mat ter over. A t first there was notb-
Iriffttone. Tlie council passed ah ordl-
allowlng t h e Bell company to 
mora pay-sUtiOM a t d i f f e reu t 
places In tlie ci ty provided more cir-
cui ts were p u t on and be t te r service 
kfyen . . : 
A t present there Is only one booth 
and connect ion Is made t h rough 
Charlot te , using tl ie same line a s Roek 
Hill. T h i s is very inconvenient ' a a d 
t h e troubles t h a t have relulted c a n ' t 
be told. Mr. Spelr came back last 
week accompanied by Mr. Adklns 
(hey m e t t h e local d i rectors t o t a l k 
over t h e m a t t e r . . . ;jt . | 
Mr . Spelr told w h a t Hie cot£{>aoy 
was willing to do. i l e said t h a t t l i ty 
would send a man here provided C l A -
te r would take t b e sub-license cob-
t i t e t , pu t on all thef leCexsar j changes 
t r ansmi t t e r s and r e c e i v e s , 
allow t h e m t o be used for t h r ee 
months free of cha i se , and then a t t b e 
end bf t h a t t i m e If they we t* not 
pleased, the "Bell company would seqd 
Oct . 8.—Tbe ,A*raMfa 
ry b u s j with the i r ootton now. 
e good weather oontlnues, by t h e 
or middle of November, t l 4 bulk 
o f j l l i e oot ton crop will li«ve been 
ga thered . . f 
T b e Ladles Aid Society had • bpsl-
^ rsi aod much enthusiasm was die-1 rtees meet ing a t the A. R. P. church 
Hal Blake, chaqred w i t h d b o b a ' n i r i ^ !*•»•<•»»»«« long Hi»epa«ad through* yeateiWk^ftfcrnoon. They are prepar . . 
^ m l o u a s t r e e u , be twees Immense lng fa r Praabytary. A com mil tee was log Co,, j rh feb . seeordlng t o ^ rbo r l -
rongs which lined the skiewalka. appointed to buy some new furn ish ing cul ture , has planted wi th in the past 
An unique fea torewaa a targe number i for t h e pulpt t . ,20 years more t h a n 1,000,000 black 
o» "Omen wheeling beby carriages, In Dr. Dave Lyle and s is ter , Mlfa n e n - walnuU and dur ing tl ie paat two years 
bloh were many lusty Infants. r l e t u . spent last n igh t with t h e i s 15,000 catalpa* and 75,000 locusts. In 
Aa t h e long Una reached t h e audi- [bro ther and wife, Mr. ahd Mrs. L,. S. 1900 aevtral thousand tul ip trees were 
a t J o'clock, the expected Lyle. I planted on lands owned by tbe oom-
n o t arrived and calls | Mr. and Mrs. J . D. Glass returned pany, and tl ie oompany now has 20,000 
were a t once made f o r j u d g e Prltoh- • last week from Jameatown. | young tul ips ready to se t out . T h e 
been most ea thua laaUcl J>r , Fanned , of Rook Hil l , paaaad company p l a j U a a i » i 4 i l f between 180 
to secure prohibit ion In ' t h r o u g h Edgemoor yesterday a f te r - and 280 busliels of black walnuts on 
Aabaville. Messengers were a t once nooo. Mrs. Fennel I lias gone to New | vaoant plaoea In Its forests or cleared 
to Oie people. 11 e s t a t e d f a r t h e r t h a t 
where t h e people now t i l k e d to Rook 
IIIU, Yorkvjlle o r any o t h e r plaoe free 
t h a t Uiey could do t h e same under 
tbe s u b license ooptract . • I n s l ioH he re f o r s o m e t i m e as y a r d e n g i n e e r 
every r ight would be retained by t b e 
local., company, t h e B e l l . opaipaoy 
ould h a r e absolutely no th ing t o do 
wlp i i t , and they would oonBoe t t o ® -
selves to long dis tance business. They 
woiikloffar say one t h a t wanted I t 
connect Ion from e i the r " the i r place of 
businept or reeideppe with t h e (ong 
dis tance service. No one would have 
to t ake th ls 'unless ' tkey wanted t e . I t 
would relieve..tlie s i tua t ion very 
much. I n esse th i s sub-l lcene ' rxtt-
trafct is made t h e r e will-be more cir-
cui ts p u t In. T h a t is, a t present co*-
th rough Char lot te , 
b u t under th i s o the r a r r angemen t 
there would to direct connection w l t b 
Columbia and numbers of o t b a r points 
and ttitrof all tliey cauld be • g o t t m 
and t h a t a t once. V r 
The meet ing here last Fr iday a f te r -
ion was merely a preliminary confer-
ence and t h e Bell company officials 
In the above account. Keeping all 
t l ie local bust nets and mere ly baying 
Bcfort the Mayor. 
T h e usual bunch of 
were present tn t h e police cour t yes-
ferday morning. AH of t b e persona 
c h a r g e d , w i t h t b e cr imes yesterday 
morning were colored and a good crowd 
of spectators were p r e s e n t ' i -
T h e first case was t h a t agalnat 
.RobeH Lenls. T^ier^were twq enlarges 
agains t t h i s fellow, one for being 
drunk, and t h e o the r for belog die-
orderly. Lenls, nervoue a n d appsK 
eutly fearing the worst, was called 
on to r ise. T h e chargee w e r e . i w t 
and he was asked wha t be had to say. 
He said t h a t lie had ud tb ing a t all . 
Af te r a l i t t le he explained why-he 
was In the condition t h a t be waa found. 
He s ta ted t h a t he came from Char lo t te 
and h i d been working Bere about two 
peeks . T h a t on Sa turday he-bought 
some whiskey and a bottle of beer 
got p re t ty fu l l . A f t e c a while be 
said t h a t another o o l o r e d U i o w came 
along and gave h im aot^ectteaine 
k« t i U , f ound : 
U n t S M r t 
i r « M i d i a 
Train Wrecked Near Uaiew. 
U n i o n , O c t o b e r 5 . — T h e S o u t h 
c r n ' s p a s s e n g e r t r a i n r N o 13 
n o r t h - b o u n d , was wrecked a t 2:3c 
o ' c l o c k th i s a f t e r n o o n a half mi l e 
s o n t h of L o c k h a r t J u n c t i o n . E n g i 
n r c r A . L. McCoy , whose h o m e ii 
at ^ > a r l i n b u r g J n n c t i o n , w a s s e v e r e -
ly , if not fk la l ly , scalded b y escap-
i n g stfcam f r o m t h e wrecked en 
gine , and t h e fir.etnan, a qegen, 
n a m e d Wi l l G r a h a m , m e t t h e s a m e 
f a t e . Both t h e e n g i n e e r and fire-' 
m a n j u m p e d a f t e r p u t t i n g o n t b e 
e m e r g e n c y b r a k e s and p r o b a b l y 
escaped i n s t a n t d e a t h b y s o l o i n g . 
T h e t r a i n , o n w h i c h was t h e 
co rpse of Mrs . J . H . H a m i l t o n , o n 
i t s w a y to b e bu r i ed in S p a r t a n -
b u r g , c o n t a i n e d a n u m b e r of p e o g k 
f r o m th i s c i ty , b u t n o pas senge r s 
w e r e h u r t . 
W h i l e r o u n d i n g a c 
d e e p c u t and j u s t a s it 
c o u n t y - r o a d , t h e e n g i n e s t r u c k t b e 
end of a h e a v y i ron ra i l , one of t b e 
e i g h t y p o n ^ d rai ls t h a t had been 
placed alrfhg t h e road bed p r e p a r a -
t o r y to s u b s t i t u t i n g fo r t h e l i g h t 
ra i l s n o w o n t h i s l ine . S o m e mis-
c r e a n t had placed an end of o n e o{ 
t h e s e rai ls o n t o p of t h e r a i lway , 
so t h a t t h e e n g i n e h i t it f a i r l y . and , 
a s it r n s h e d o n , • b e n t t b e ra i l a l -
most doub le . ^ .• 
T h e e f £ l n e w a s de ra i l ed and 
t h r o w n o n i t s s ide a g a i n s t t h e em-
b a n k m e n t a comple t e w r e c k . T h e 
b a g g a g e and mai l c a r s were t h r o w n 
f rom, t h e t r u c k s and lie flat on t b e 
g r o u n d , cross wise t h e t r a c k and 
e n d .to e n d . T h e o c c u p a n t s of t h e 
c a r s e scaped w i t h a severe s h a k i n g 
n p . 
E n g i n e e r M c C o y w a s loca ted 
a n d h a s m a n y f r i e n d s in t b e t o w n 
T h i s i&said to b e t b e t h i r d at-
t e m p t w i t h i n t b e last t h r e e m o n t h s 
t o w r e c k a t r a i n close t o w h e r e 
t h i s wreck o c c u r r e d . O n t w o 
o t l j e r occas ions c ross t ies were f o u n d 
across t b e t r a c k , b u t these were 
seen and removed in t ime . 
T h e n e w s of t l f is wreck c a u s e d 
g r e a t e x c i t e m e n t b e r e , a n d m u c h 
s y m p a t h y is fe l t fo r t h e i n j u r e d 
men . —Special t o T h e ' N e w s and 
C o u r i e r . 
Oaloa 'e New OPcet*. 
T h e W o m a n ' s F o r e i g n Mission*' 
a r y U n i o n of Be the l P r e s b y t e r y , 
w h i c h m e t a t Y o r k v l l l e last w e e k , 
e lected t h e f o l l o w i n g off icers fo r 
t b e c o m i n g y e a r : ! 
P r e s iden t , Miss M a r g a r e t A n d e r -
son , of R o c k Hi l l ; first vice pres i -
d e n t , M r s . A . W . K l n l l z , of C b e * : 
will make a proposition probably Uito l en_second .v i ce c t e s j d e n t . M f e D e l -
week, embodying t he f f l e a s ooo t a ln«d | l a R b y n e , of B l a c k s b u r g j cor re-
s p o n d i n g sec re t a ry , M r s . A . 
J o u e s , R o c k H i l l ; r eco rd ing Sf 
t a r y and t r e a s u r e r , M r s . S . 
M c A f e e , Ches t e r ; s e c r e t a r y 
e r a t u r e , Mrs . C . G . B r o w n , 
t e r ; v i s i tor , M i » LessKe D . t y i l l 
spoon , Y o r k v i l l e ; a s s i s t an t v 
Miss M a r y G a s t o n , C h e s t e r 
M c D o n a l d , R o c k H i l l ; a n t 
Sa l l i e G i b s o n , R o c k H i l l ; 
Gaffney, Oct . 8.—Cherokee 
"**.<» ly $ n j 9 f * t h f <JWto«loo 
Ing t h e only t i n mine In tin 
b a t she baa a lead (nine also. 
C.'Soewd b * n s . a p lan ta t ion ne4* I 
nef upoo which • rtota t a in of 1 
wap, discovered a f j w d a f t a 
addi t ion t o " th i s , In t ^ e ' a a m e 
borhood a rich depoait of 1 
has berti f o o o d . - Kx pa r t s aaj 
g rea te r variety of mine rale 1 
Cherokee t h a n anywhere In t 
ed 8tatee.*-Speelal 10 T h e S t a t . 
t o the United Sta tes court , 
t h e liearlng In t h e Southern 
railway ra te case was In progress. 
When the request was made 
Judge Pr l tchard t h a t he come toW.e 
audi to r ium to address tlie vast th rong 
awai t ing him there , tlie somewhat 
Usual spectacle was witnessed of coun-
ter both sides urging t h e Judge to 
adjourn court , which was done, and 
( • . a n d counsel all proceeded to 
audi tor ium, where Judge Prltch-
ard reoelveil an ovat ion. H e made a 
s t rong and s t i r r ing spoech urging all 
on behalf of prohibit ion 
t l ie ooocluslou of his speech Judge 
Pr l tchard held up t h e W. C. T . U. 
banner and called for cheers for t l ie 
M»en, which were hearti ly given 
Uni ted Sta tes Judge (Tudger, of t l ie 
I s t h m u s of Panama ci rcui t court , fol 
lowed with a brief b u t spir i ted speech 
Urging all to carry prohibit ion for 
Aehevllle on Tuesday next . 
T h e r e «lll be a parade of prohibi-
t ion voters Monday n igh t , which Is 
expeoted to show tlie s t reng th of t h e 
emen t . 
. "ANTIS 114VE KALI.i*. 
1 Immense antl-prohlbl t lon /a l ly 
held In t h e cuunty court house 
evening, the building being pack-
ed t o Ita u tmost capaci ty. Before H 
, when tl ie meet ing was called 
to order, many hundreds had been 
tu rned away, unable to gain adml t -
The audience, which > 
very repreeeutat lve one. sltowed much 
and the speakers were 
heart i ly cheered. Many ladles were 
among those present. 
: -8tate Representative J . Fra i le r 
Glenn, ebal rmao of the autl-prohlbl 
Uon executive commit tee , presided 
the speakers were: ex 
Mayor. Alfred S. Barnard, John A 
Roebllog, ex-chlef of Police Silas G. 
Bernard, Dr. I>aqulu aud Judge Thorn-
1 A. Jones. 
T h e general opinion expressed by 
t b e speakers was t h a t prohibit ion 
would not be a good th ing for Ashe-
vllle and tbe people were urged n o t U 
be carried away by f reuiy or hyster ia , 
b u t to listen to reason and not do any 
th ing which would cripple the Indus 
trial ' a n d * Hnanclal Interests of the 
a t y . 
By voluntary agreement among t h e 
.bailor men, all t h e saloons In the r l ty 
were cloeed last evening a t 1 o'clock 
t o remain closed un t i l Weduesday 
t h e day a f t e r t l ie election 
Special to T b e S ta te . 
1,430,265 Baits Ginned. 
Washington, Oct . 2. T h e census 
bureau reports l,430,2ft> bales, coupt 
Ing round IS half bales, ginned from 
t h e growth of 1907, up to September 
T h i s Is exoluslve of 95 counties, 
f rom 'which repor ts have not been re-
ceived. 
Tlie unreported counties had 2,171 
act ive ginneries and last year had gin 
ned 199423 bales to September 25. 
d i s t r ibu ted a s follows: 
Alabama 1«, Arkansas B, Florida 31 
Georgia 3, Ind ian Terr i tory 6, Louisi-
ana 12, Mississippi 22, Nor th Carolina 
3, South Carolina 1, Tennessee I, Tex 
T b e to ta l number of bales gin 
ned last year to September 25 wai 
2,067,283, and 3,355.718, In 1905. Num 
act ive ginneries reported th i s 
y e a r 16,307. Tota l operated to Sep-
t ember 25 las t year 20,416 and 21,Ma 
for 1905. . 
A "Hons< D a y . " 
One busy family h a v e wha t they 
oall "house day ." I t t akes place one*, 
a month and dur ing Uiat day the 
t i r e family give themselves and the i r 
t i m e to t b e 4 house. They m a k e sofa 
pillows, lampshades , bureau covers 
passepartout pfctures, or paint furn l 
t o r e , as t b e need demands. In t h e 
kf tarnoon one of the i r number serves 
refreeliments and tliey drink to 
new order , and beauty in lemonaue 
may be.—Cotton 
J o O r a a l . . 5»! 
The WoM Wodd^Goard She tp . 
T h e bucke t shop 'element are mak-
ing a g r e a t ory a b o u t the "unwise" 
legislation of t h e southern s ta tes and 
about the "unpro tec t ed" condition of 
t h e (a rmer slDca t h e wire bouses were 
pot . out . of business. T h i s would to 
ludicrous w e n I t n o t for t h e fac t t h a t 
tbey a re actually making some people 
believe I t . I t Is t b e same old Cable of 
t b e wolf want ing to guard tbe sheep-
B a t It will not work In t h i s 
—Tlie Ootton Journa l . 
* | 
a vllle, O c f e Q r r , tof 
and Mrs. Curiae, of Sumter , 
jBsygti 
rrl 'pafrKkV of 
. and Sunday 
• F o r t L a w n . . n g 
York and be was tak ing his chi ldren laoda In Hopkins county, Kentucky, 
over to the i r g randmother , Mrs. Lyle, ( T h i s practice Indicates not only tbe 
U stay until the i r mother returns. Ifaltb-of t h e company In t h e fu tu re 
Mr. Robert * West brook and sister, Productivity of Its coal mine, which 
Miss Lucy, spent ^abbath with the i r na tura l ly lias I ts ( imitat ions, b u t also 
uncle and aun t , Mr. and Mrs. Mc-
Cratght . 
Mr. W. J . Neely and sister . Miss 
Hess, spent last Wednesday with kin 
folks a t Edgemoor. 
Mrs. J .B . Ferguson and her s is ter , 
Mrs. Bessle'Karls, went to Greenville, 
6. C. last week to visit the i r sister, 
Mrs. Hay Westerlund. 
Miss Sadie Boyd went home wi th 
Miss Gillie -Neely yesterday af ternoon 
and expects to a t t e n d preaching a t 
Fishing Creek Sabbath . 
Ml?s Hess Wllllford spent one n igh t 
last week with her cousin' Miss Edna 
Robinson. 
Messrs. John L. MoCreiglit and K. 
M- Robinson le f t yesterday evening 
forClyo, Ga. Mr McCrelgUt went as 
a t imekeeper and M r. Robinson as a 
bridge man fol I he Seaboard Bridge 
Co. 
W. L. Robinson, of Chester, la visit-
lug his parents . Mr. and Mrs. R. D. 
Robinson, of t h i s place. 
Horn, to Mr. and Mrs. D. 1). Cham-
bers, of Lando, Sept . 20, 1907, a son. 
Cotton from T r t t Brings 15 Cents. 
I t Is said tha t live bales of cot ton 
from the Kast ludlan Cot ton -Tree 
have been sold In Liverpool for 15 
cents .per po-jnd. Mr. S pence former-
ly a member of t n e Liverpool Cot ton 
Aiwoclat Ion, has 20,0110 of these t rees 
growing on his place In India. Tliey 
grow from fl to H feet high aod pro-
duce about HOI) pounds of cot ton t n e 
second year and Increase yearly. I t 
Is claimed t h a t t h e t ree s tands drou th 
well and requires but l i t t le a t t en t ion . 
An effort will be made to Introduce 
th i s cotton over here. —Cotton Jour-
" Wanted A boy to be partly out-
side and partly behind t h e coun te r . " 
"Widow In comfortable circum-
stances wishes to marry two sons ." 
"A lady wants to sell her piano ss 
she Is going abroad In a s t rong Iron 
" Wanted By a respectable girl, her 
passage to New York: willing to t ake 
care of chi ldren and a good sai lor ." 
" M i s t - N e a r High gate archway, an 
umbrella belonging to a gent leman 
with a bent r ib and bone hand l e . " 
tbe la-end tbe servant* nil I* 
dies returned, tbey rang the bell re-
peatedly and tx-at on the door, but got 
no answer. Finally tbey began to de-
spair, when a neighbor who bad been 
awakened by the din appeared In whits 
• t his window opposite and asked what 
"We are locked out and cannot 
awake papa." came tbe reply In duet. 
"Walt a minute." said tbe quick wit-
ted man on the oth»r side of tbe street. 
"Tour father has a telephone in bit 
room, and 1 will call him op." 80 the 
central waa called. . 
"Give ma number - — s a i d the 
neighbor. . 
Aa soon as the bell sounded In tbe 
room of the sleeping father be awoke 
with a start and ran to tbe telephone. 
"Hello, what la the matter?" 
" I s that you. So-and-so7" 
"Tea; what Is wanted?" 
" t o u r daughters are at tbe front doot 
trying to get In. Open tbe door. Good 
algbt"—Baltimore 8m 
U n a , t o hta l i t t le I 
who la t b e envied 
Calling to h im a t i 
t ome here. Helen 'a d o t 4* I 
and Dorothy Is d o t da f e w i 
d o t a lold, s n d y o u ' r d o t d e bill 
r 
T h e , only t r u f c a M t l M M o a ' 
mus t hetfJW l u a£>tblnt> 
tlon when I t .enters t h e n 
lister 's Roo t* HottnUfrt " f t * 
t h e wnole system to a heal thy, 
mat condit ion. 36 cents, T e a - * , ; 
lets . J . J . Str lngfel tow. 
Its practical appreciat ion of the f s c t 
t h a t t h e forests of t h e country a re 
n o t Inexhaustible, but Uiat inte l l igent 
dealing wi th t h e m may proloug the i r 
l ife Indefinitely. 
In th i s connection i t Is Interest ing 
to note t h e probability t h a t t h e forest 
service of t l ie National Depar tment of 
Agricul ture will probably make a 
comprehensive Investigation of tlie 
posslbllties of wornout laud* In t i le 
south for the growing of t imber crops, 
I t being recognized t h a t t b e growing 
of forest trees will not only bring val-
uable returns, b u t will improve and 
restore Uie soil. — Manufacturers ' Rec-
ord. > 
If t akeu pat ient ly aud persistently 
will relieve t l ie most obst inate cases 
of Indigestion, constipation, t a d blood 
' liver, no m a t t e r bow long s tand 
"Catching Cold." 
T b e u tmos t Ignorance prevails as to 
wha t a " co ld" Is, snd some fear It as 
tlinQgh i t were theev i loue . A "cold ' ' 
Is chiefly a process of bouse cleaning 
cleaning t h e vital house Tlie admis-
sion of fresh all to a room will 
duce "colds" only In those who great-
ly need the house-cleaning process, 
" co ld" Is a fever, a process of burning 
up waste ma t t e r s preparatory to t he i r 
ex i t f rom t h e system through tl ie work 
of t h e organs of excretlou. 
T b e best way to avoid t l ie "cold' 
to avoid t h e accumulat ions of waste 
mat te r s , and an abundance of pure 
air breathed Is ooe of t h e requisites. 
None a re so cer ta in of "ca tch ing cold" 
as those who s t r ive to avjjJd catching 
It by excluding from tlielr persons pu 
a i r . which Is t h e best preventive of 
"co lds" In those who brea the I t . a s It 
Is the best cleanser In thoss who need 
I t .—Dr. Rober t Walter, In Hea l th . ] 
Dispensary Profits. 
In the s t a t e m e n t of prolits made by 
the Richland oounty board, there are1 
several I tems of Interest . 
Tlie n e t prolits for the quar te r are 
130,000. or a t t h i s ra le 1120,000 a year. 
And It Is probable tills Is a fa i r es 
t lma te for t l ie qua r t e r represented the 
snmmer months . Under the s t a t e dlS; 
peusarv system t h e winter mon ths 
showed the largest sales. 
In 1905, which was a good year for 
tlie dispensaries, the net prolits In 
tills oounty for t l ie en t i re year were 
S&s.uOfl.nn. T h e r e was a s l ight In-
crease last year. T h i s .year tlie-ex-
penses are heavier, on account of r en t 
of t h e "agr icul tura l ha l l " for bot t l ing 
works, etc . , and yet t h e prolits are 
much In excess of last year. 
I t Is observed In t h e quar ter ly s ta te-
ment t h a t the " samples" were sold 
for $127.65 and t h e empty barrels for 
•414.—The S ta te . 
T h e pain In Ma 's head lias gone, 
She 's a s happy as can be, 
Her hea l th Is r ight , l i e r t e m p e r br igh t . 
Since tak ing UoillsUr'sRocky Moun-
ta in Tea a t n igh t . 
J . S. Strlngfellow. 
" W a n t e d — A n organis t aod a t o p ) 
blow (lie same ." 
' "Bul ldog for sals', will s a t 1 
very fond of children. 
T h e y M a k e Y o u F e e l G o o d . 
T h s pleasant purga t ive 
risnosd by all wlio nee Chamber la in ' s 
Stomach and Liver Tkbleta , a o d . t t o 
heal thy condit ion of t h e body aiM 
mind which they crea te makes ooe 
feel joyful. Price, 2& cents. Samples 
f ree a t All Druggtata. , t 
Capt. T . S. F rank l in lias been cboa-
en mayor of Char lo t te to succeed 8 . 8." 
MoNlncb, resigned. 
-I 
Trespass Notice. 
AII persons are warned not to b n n t 
nn any of t h e lauds of t h e undersigned. 
Any one dlsregsrdlng th i s notice will 
be prosecuted to t l ie full ex ten t of t b a 
law. 
9-24*1-4t-p G. G J A C K S O N . 
T e a c h e r s ' E x a m i n a t i o n . ' 
T h e next, semi annual examinat ion 
of appl icants for leacliers' graded oer-
11Hrates will be held 3rd Fr iday, 18th 
of Ocruber, 1907, £-*~ 
Applicants will provide the i r own 
si at lonery Trus tees cannot employ a 
teacher who has not a certificate. 
W. D. K N O X , A * . ' 
9-17-t-4t Co. Supt . Educa t ion .^ -
"What Is 
me. children 7" asked a teacher of her 
Sunday school class. 
Tbe infant class looked troubled. 
Tbelr Ideas on the subject were of the 
most vegue description and.1 tbey seem-
ed to think, hUrdly worth mentioning. 
The question passed down the class al-
most to tbe very foot, meeting only a 
blank look or a shake of the bead, nntll 
at last tbe smallest tot of all ventored 
a reply 
HPleStb,' sslth. It Ith a. man without 
aoy meat on It"—London Answers. 
OB J l s l k » r l t r . 
, "Ton are looking handsome tonight, 
Mies Fllte." Bagster remarked In the 
passes of the dance. 1 ' 
"80 Mr. g a y t h e told me a raw mln-
a tesago ." w . 4 
Bagstef (oaly . remembering that 
Bmytbe la his hated r(val>—Well, you 
wouldn't believe anything tha t chump 
aald, woold youV-rhlladelpbla Time*. 
"Tbe average 
Benpeek musingly. "la an unreasona-
ble creature." " 
- "Wbar.a the matter upwr* asked hie 
friend. 
"OK. while my wife ' Was' sitting for, 
her p ic tu re today lfie fool photographer, 
sung nut: 'Look p l e a s a n t . ' p l e a s e B e 
• a t s r e i r " -Phi i sde inh la . 
" M r / Brown, furr ter . bega •'to 
DIMS t h a t h e wlli m a k e up gowbt , 
» ! » * « . , T « ladlai pat'; o l t he l r o i m 
A n n u a l M e e t i n g . 
Notice t h e r e b y given t h a t t h e Anuual 
Meeting of t h e Stockholders of t h e 
Chester Building and Loan Associa-
tion will be held in t b e Court Ho'uso 
October 8th , Tuesday evening, a t 7 :» 
o'clock. 
E . II . Hard in , 
Secly.and Treas . 
FRESH GOODS 
Just ARRIVED 
Decker's Wheaten Gr i t s . 
" Cream Farina. 
" Buckwheat. 
W h o l j W h e a t -F lour 
and F r e s h C e r e n l s of all k i n J s . 
A r m o u r ' s Sllccd Bacon . 
Dr ied Beef . 
O l d Virginia B r e a k f a s t Roe , j u s t 
t h e t h ing for b r e a k f a s t . 
F ine T e a s and C o f f e e s a spe t i ? 
a l ty , a t 
Jos.A.Walker3r. 
F r e s h Elgin B u t t e r e v e r y - w e e k v h i i 
Chocolate & Bon Bons 
A few doses of this remedy will In-
variably cure an ordinary a t tack 'M 
dfotrrhcM. 
I t can aiwaya be depended nkwu, 
even In the more severe at tacks of 
cramp colic and cholera morbus! 
eqnallv successful for 1 
dl»rrlicea anil cholera infantum in A T 
children, and Is the meansrif saving 
the lives of many children each year. 
When reduced with water and 
sweetened it is pleasant to take.-
Every man of a family should keep 
thin remedy In bin home. BBT It now. 
PRICB, sac. LAHOK fiizn. nor.. 
FOR BAROAINS IN REAL ESTATE SEE p ! 
Chester Realty Comp'y-
W e a r e A g e n t s f o r t h e U N I O N C E N T R A L L I E f e 
I N S U R A N C E C O M P A N Y , o f C i n c i n n a t i , a l a o 
f o r F i r e a n d A c c i d e n t I n s u r a n c e . 
J ° ° « j * » o* G o o t t F a r m i n g L a n d , four m i l e s f r o m L o w r y - ' 
115 a c r e s s ix m i i e a f r e m Lowryvi i l e ; price . , ! . . . . 
O n e s ix- room houSe on Brawley s trfeet , p r ice 
i j Houses and Lots , neax c e m e t e r y ; in c i ty -of C h e s t e i a 
ba rga in if soltf quieW, H e r e is a c h a n c e fo r i n v e s t m e n t 
310 a c r e s 10 miles sou th of C h e s t e r , near Wel l r idge , good 
s e v e n room dwel l ing , five t e n a n t h o u s e s , good well in 
yard,- . large b a r n . ; T h i s is o n e of t h e bes t f a r m s in C o . 
F ive lots o n E p * o r t h s t r e e t , eadtv: ..* 
T w o lots o n D e w e y s t r e e t , each 
O n e lot on 
O n e lot on York s t r e e t i l l ' 1 CIUL 
S e v e n lots on Hemphil l ave t j j ie , houses on fliree o t ' t h e s e ' ' * n t n i T 
(Two n e w six room dwel l ings , with- s e w e r a g e , w a t e r and 
l ights ; o n Foo te s t r e e t , n ices t h p m e s in t h e city*. 
O n e s e v e n room h o u s e On Footfe s t r e e t and Hemphil l a v e -
n u e , w i th ' a l l m d d e r n i m p r o v e m e n t s . * - - . . . . 
1$ ac r e s , laid off in to 6 0 lots , a ba rga in , f o r . , ^ 3 * - , 
O n e s e v e n room house^mpdern i m p f o v e m e n t s , on Foote S t . 
O n e j l g h t r o o m f tb jMer j f fodern i m p r o y e m e t j t s , on York S t , . -
v-~ . T h e b « t dj»eUing.for\Bale in t own , ' ' - . 
>2,JOO 
4,509 
KSC* 
too 
m c f r r - i n f t l Bji"»esS! 
ress Goods! Shoes! n J tfl*i 
A m e r i c a n G i r l " S h b e t „ 4 I 2 0 0 a n d S 3 
f,8cortty"8hoe»............ . . . S 2 . 0 0 a n d S 2 . 6 0 
S c h o o l S h o e * f o r B o y s a n d G l r l a t h ^ t h a v e 
l o n g l l v w . A s k tor t h e " « o y a 1 B l u e " 
S h o e s f o r b o y s . . — . . . . ^ S I 6 0 t o 9 2 . 5 0 
1 2 Y a r d s P o e M i l l s Y a r d W i d e B l e a c h . . . . . . $ 1 . 0 0 
See Our Fine Dress Goods. 
I B p i e c e * 1 . 0 0 a r id I . 2 6 8 i 1 k , a l l ~ c o l o r a , p e r y a r c £ 8 6 c 
6 D o z e n M e n ' a 1 . 0 0 a n d 1 . 2 6 F u r H a t s a t 7 6 e 
T h e " S a m e G o o d s f o r L e s s M o n e y . " . 
J.T. C0LLIN5, D r e s s N o v e l t i e s . T H E , C L O T H I E R 
„ R E S O L V E D 
THAT THE WELL DRESSED 
PER&* IS THE ONE WHO MIS-
APPROPRIATE ATTIRE FOR. 
[VERY OCCASION. "TOE BEST 
STORE IS WHERE THEY JELL 
cirmts foR EVWYOCCASIOH 
A PERSON fEEU fOOtjSW IN 
the -U/RONC GARMENTS GOTO 
STORC tbo ewmJST 
ER BRown 
| f H e LANTERN, 
fpJBLlUHBDTUBSDAVSAND FRIDAYS. 
J . T . B I G H A M , - Bdi tor and Propr 
|= l i m i i l IksPoetoBoa • HKDd-elus aull.oattar. 
T U E S D A Y , O C T . 3 , 1807. 
) our line. We will make It pay 
/ o i l . Bafoor Sroa. „ , , „ . g 
--Hra.^ !. Li amir h«§ ituroad fitem 
• sweMM*' qjiviou*. 
Mrs. J . J . Peay went to Van Wyck 
'Bat i i rd iy \o Vtolt ' h e r daugh te r , Mrs. 
81ms., 
Mrs. JH. W; Hafner and daughter , 
Mine Mary, spen t Wednesday In Cbar-
•lotto. • • 
Mrs. R. E. S i n s returned Friday af-
ternoon from a visit to her pa ren t s ID 
Laurens . 
Miss Natl Schorb spent Saturday 
and Sabbath wi th he r ' parents -In 
• ' Y ^ E k r t l l e . ^ « ^ a -
B.-||[i(is, qf Rocii H | l l , was 
"in tfie olty a few hours Friday" af ter-
• Misses Ju l ia ' S p n t t and Marlon 
Leokle returned Saturday from a visit 
of several weeks a t Saluda, N. 0 . 
day add Sabbath .with her paren t s . 
Mrs. BeiMia Walker and Miss Mag-
y. Mrs. 11. •> MoConneil and chi ldren 
apent Saturday a t MoConBellivllle 
- w l t h C a p t . J . D. MoCopnell's family. 
Misses Mara and Vivian and Master 
J o h n Gall spent Saturday a t F o r t 
Mill wi th the i r f a the r , Mr. J . J Gall . 
Mrs. L. E . Slgmon, of Blackstoek, 
h a s bought the Moffat t plaoe In Hazel-
wood township from Mrs. R . B. Mill*. 
' Mrs. C. A. Vaughan and chi ldren 
wen t to Lancaster Saturday to visit 
her sister, Mrs. Pool, and re ta rned 
yesterday. 
Bar . j . 8- Mills, e f ^ D u e West, Is 
speodlng several days wi th bis daugh-
ter,"Mrs. B. K. Sbandbo , near Blaok-
t ; Mb* Bessie Stevenson, of Wlnoa-
horr , was in t h e ol ty Saturday oo her 
, way to Crosbyvllte to teach t h e Cool 
x f W f W w : ' A Old y«l I 
Mr. Sept imus Jordan , of Basoom-
vlHe, spen t Thur sday morning here on 
, h i s war to Charleston to t a k e a course 
to t h e Medloal college. 
Cot ton 11.60; seed 33. 
Miss Mauda-MeKeowa, of Baaooni-
yjlle, Is l a t h e ttM i. 
Your money o r yejtr basket , Is t h e 
call of Chai rman Hood for Bally day . 
Miss Maud Barron went to Laodo 
Sa turday to spend a while with 
f r i ends . 
Dr. C. L . Clawson, -at Rlchburg, 
passed through tfils morning on h i s 
way home f rom CharJott®. y 
Mils Sallle SaiiderSjOf J f f e r b e r t , ^ . 
tt, t i u accented a poatttoo 1n,J . T . 
Ool l lna 'dry goods d t p a r t a i e n t . 
Rev. Jf H . Simpson rMurued Friday 
evening from a v |a l t in Rook Hill and 
Charlot te . 
Col. Reed has a personal message 
from Governor * n a e | t h a t he and M re. 
Anse l will surely be here on t h e liltb. 
Miss Jessie WHkes, of R. F . D. No. 
left Saturday to t a k e charge of a 
school near Greenwood. 
Mrs. X. T . Gilmer and l i t t le daugii-
tor Lofa , . of Greenville, are visit ing 
Mra: W. H . Lowranee. 
BAGGING for sale a t 6>'cents per 
yard , t i e s a t 80o to .91.00 per bundle. 
W y l / e M l l J ^ . ^ j y j p O - l O - I m 
Mrs. J o h n McDowell wen t to Rock 
Miss I rene 8mye~Y, of Char lot te , Is 
visiting her sistar, Mrs. J . J. Gall, on 
I l ln too s t ree t . 
Yesterday was a vary pecul iar d a ; ; 
first br ight , t h e n dark a n d t h r e a t e n -
ing,- a l i t t le brighter', next a shower; 
then a l ternate ly fair and lowering. 
Mrs; T . L. Fowler, of Blackstock, 
s p e n t a f a w hours here Saturday o n 
her way to Clinton to visit her son | 
Rev. C. Lewis F o w l e r . . 
M/s. J . W. Reed Is expected home 
from Memphis' t h i s evening. Mri 
Crenshaw wrltea t h a t .ha will be here) 
ready for business Nov. lst* ' 
Yandle and 
Y a n d l ^ s S m -
' Mia. Gordon McFadden and chll-
d v « 4 of Rook Bill , s p e n t a few hour s 
* l t l i Mrs. E . F . Dill ingham Saturday 
Mi t h e i r return home-f rom a Ttslt to 
Mrs; McFaddsg ' f pareuta In A n & ' t o n . 
, Mbs Gertrude Workman, who Is 
Monographer for Mr. J . G. Barron In 
Uiia'clty, spent from Friday evening 
a n t 11 yesterday w i t h her paren ts la 
Rock Bil l . 
. 1 Mis . Dan Dupree, of Union, died a t 
t h e hospi ta l Friday. «yenlng s a d t h e 
l i b d f . accompaaied ' by her husbadd 
and fa ther , was taken to_(J»iton Sa tur -
day tor burial. 
KathleeD MoCllntook, of Edga-
mooi, w l » Is boarding with bacgrand-
a r , Mrs. Mary MeCllntook, and 
to school, went home Friday af -
ijwittf Iiei«p4rdnm.' • • 
B. A. Man gum h a s gone to Gib-
B'llle, N- C., to accept a poaltlon In 
mil l , where h i s b ro ther , Mr. 
MangunT, (s super intendent 
Mis. Mannum and her mother, Mra. 
M. E. G ibson /wi l l go a lew a 
Miss Eugenia Simpson, of Bdge 
HKfOt, who has been teachlog two 
f mon ths at Shady Grove school 
BtackstocV R . F . D. No. 1, h i s c lvee 
a raw .weeks'.vacation, and spent from 
Saturday until today rflui relatives 
bar* #o b a r mf bena# 
Hon. J . L. Glenn acted as referee In 
» se of the itock Hill Real Es t a t e Co. 
agains t R. L . Kerr and others a t a 
hear ing In Rock Hill last week. 
Mr. David Lyle, of Lapdo, was In 
t h e city this morning on h i s way to 
Cha r l e^on to resume t h e s tudy of 
medlalne a t t h e Medical college. 
Mr. M. G. Kirkpatr lck,of Rock IIIll, 
passed through t h e city yesterday af-
ternoon on h i s way home from Fair-
Held county , where he had been on 
business. 
M E A D O W FARM DAIRY—Milk 
and cream. I 'bone No. 250. Could 
IB a fresh cowor two a t r i gh t price. 
9 17-trtf 
Mr. R. A. Pa t r ick , of Whi te Oak, 
came In th i s morning and re turned on 
t h e n e x t t r a in . He t h i n k s t h e cotton 
crop about White Oak will t u r n o u t 
i well &»it did last year , b u t be says 
was not very good last year. 
Mr. Jno . M. Wise, cha i rman of t h e 
County E iecu t lve commi t tee , has re-
ceived a le t ter from Governor Ansel 
s t a t ing t h a t he will order an election 
for t h e ortlce of Judge of P roba te as 
a s Mr. Blake notifies him t f ia t he 
will uot qual i fy . 
T h e t r a c t of land, known as t h a 
Mrs. Emily McColldm land was sold 
In t h e cour t honse yard yestorday 
morning. I t was a s follows: T r a c t l ; 
444 acres, to David Hami l ton ,a t to rney 
for (2,100; t r a c t 2, 125 acres, and t r a c t 
3 ,87 acres, to G. W. Byers . for; 1200 
>300 respectively; t r a c t 4, 2 a^res 
with house,to G. W. Byera, »550. 
Mrs. B. T . Morris and Mra. G. R. 
Ball returned Friday f rom GafToey 
wliere they weot t o see Mra. Morrls'i 
l i t t l e niece, who la vary sick. 
T w o well known poHMclana; Messrs 
C. L. Bleaae, of Newberry, a n d ' J . A.; 
S u m m e r a e t t , , of Columbia, passed 
through Saturday o n t h e i r way to! 
m i * B a * ' S . - ' ' J . ' ' * * f t l e i k chsp fa to 
of Walker-Gaston camp, will be a t -
tend ing t h e meet ing of Bethel praaby-l 
tery a t Bharon on t h e l t t h , and t h e 
Bav. O. ,E. McDonald win take ,hla 
, 4 & i r t f o r t a d ; 1 P a n y j 
who la wanted for t h a muf f l e r ' of 
BooJlr , was under ar r^at In Chi r lo t toJ 
Upon Investigation I t waa found t h a t 
fcHa waa not Parry, a l though re 
h im very oloaely. ; 
S ta t ion to resume her school dut ies , 
a f t e r spending two weeks with her sis-, 
tors, Mrs. R. M. White and Mrs. Alex-
ander Owens, a few miles 4a the coun-
t ry . 
Dr. C. L . Clswson, of Rlchburg , ac-
oompled b j h i s s o n , M r . , T . W.,CI*w-' 
son, of Wilmington, N. C.. was In t h e 
a l ly : Saturday ' morning on his way 
to Char lo t ta and F o r t Mill t o aee Af-
te r opening up a gold mine-near the 
la t te r plaoe whteh Is o w n e d ' b y t ) r . 
Clawson. , " i ' 
T h e r e was a large crowd | n the qlty 
l a s t j s l t u r ^ a / a n ^ t b a ^ a e r ^ a d t s dtd 
a rushing bcnlness. The Saturday 
preceding waa rainy, and ( h a jpeoiple 
could not oome to town on account of 
t h e weather . A f t a r having had Mch 
a fine" Week tw g a t h e r t h e cotton ' and 
doing so well t h e people fa i t a s U 
they could afford to t ake a l i t t le t ime 
off and s o c a K e t o townto do tbefr t r&d-
^ig. I t la a s igh t tAat does die hea r t 
good t o stand on ^ i e bill a n d j l o o k 
down I n t o the 'valley. Tf ie sidewalks 
were crowded all day and every th ing 
About Prayer M t e U a j . 
On account-of t h e services a t t h a 
Methodist ohurch th i s week s t 4 and 
7.30 p . m., t he re will be no prayer 
meet ing tomorrow evening a t t h e 
Presbyter ian or A. R. P . church. . . 
Mrs. I c D i o k l D u d . 
We have Just learned t h a t M»s. JoaJ 
eph McDanlel, whose sickness, of ty-
phoid fever , "has been dfentioned la 
i columns, died yestofday . a f t e r -
noon. She. was a M b s Gillespie before 
her mar r i age . ' 
County O l f i cos Chosen. 
A t a meet ing of t h e County Board 
yestorday. In t i je office uf t h e Supervi-
s e following offlcers were electad 
for t h a next year ; Suptv of County 
F a r m , R . J . Whi te ; Supt . o f : Chain-
gang, S: O. McKaown; F e r r y m a n at 
Wood'a ferry, E. 8. C a r t o n County 
At torney , Douglss & Wlss. T h e r e 
Bring T o n Baskets. j 
Mr." I . McD-Hood , cha i rman of t h e 
commit tee on th ings to ea t on Rally1 
day, begs t h a t everybody, to t h e ut^ 
l imi ts of th« oouuty—and be-
yond," If so minded—bring baskets of 
provisions to t h a cour t house aa ear ly 
In t h e morning as convenient W e d n e a t 
day t h e 16 th . ' Of o o u r * money is as 
«cceptable aa baskets',' If b rought in, 
time;" ' "J 
All p e r s o n s w h o h a v e been a s k e d 
t o s i n g a t t h e " R e b e l R a l l y , " a l s o 
all o t h e r s w h o a r e w i l l i h g to ass is t 
wi th t h e m u s i c for t h e occas ion , 
are a sked t o a s semble at t h e (Spera 
h o u s e n e x t F r i d a y n i g h t a t p g h t 
o ' c l ock , a l so the fo l lowing M o n d a y 
n i g h t at t h e s a m e h o u r , for t h e 
p u r p o s e of p r a c t i c i n g . 
v J . W - R e e d 
K. of P. EJect Officers. 
A very en thus ias t ic meet ing 
Uat.libone Lodge No 70 K . of P . < 
held laSt n ight . Besides the oonfer-j 
Ingof d e ^ l t i * H * j y ® o t t < » ' t > officer* 
to s«rve another year took plaoe. The! 
following were Res ted : Chancellor 
Commander , G. C. La t imer ; Vlca-
Cliaocellpr, J . R.-Dye; P re la te , R. W. 
Booey; Mastor of Works, W . F . CU^-
well ; ' Keeper of Racoitls. and peals, J . 
G. L. White ; Master of Flnanoe, J . 
M. Wise; Master of. Exchequer, Jos. 
A. Walker, Sr.; Master a t Arms, S. E. 
Wylle. T h e Inne r Guard and t h e 
O u t e r fiuard are appointed by ^ t h e 
Chancellor t tommauder apd will be 
announced later . T h e new offlcers 
Will -Ua-tHstalled on t h e ttrst o f Jkhba-
fy. T h e Lodge la in a flourishing con-
di t ion and the members t ake a keen 
Intareat l o Ita welfare. 
TAKE BUSTER'S ADVICE 
AND COME TO THE STORE YOU CAN TRUST. 
We are showing everything that is new for the Fall 
Wear. Men's, Youths' and Boys' Suits in all the latest 
styles. Ladies', Misses' and Children's Coats in all the 
new weaves of the season. * 
We are showing a beautiful assortment of Furs and 
Muffs for Ladies' and Children. See our little Bear Skin 
Coats, Leggins and Caps to match. We have a complete 
line of Knit Hoods, Shawls, Scarfs, Fascinators, Baby 
S a ^ s , Caps and Bootees. 
Ladies' Knit Skirts, all colors, at 20c, 50c and 1.00. 
A T THE "BIG STORE," 
S. M. JONES & COMPANY 
The National Exchange Bank 
OF CHESTER, S. C. 
Organized December 17, 1906. Under Supervision 
and Inspection of The United States Government 
Capital 
Stockholder's Liability 
Surplus and Profits 
Security to Depositors 
$100,000.00 
100,000.00 
9,000.00 
209,000.00 
J . h. G L E N N , 
President . 
B. M. Sl'UATT, JK. , 
Asst. Cash. 
J . R . AIJEXANDBK, 
C . C . EDWARDS, 
R . HALT. FBHOVWIN, 
J . L . G L B N N , 
I I . C . GKAFTON, 
S. M. J O N E S , 
Vlce-Pres. 
J . R. D Y B . 
Bookkeeper. 
DIRECTORS. 
W. O. G o v , 
J . K . H K N K Y , 
S. M. JON KM, 
Joe. LrtibHAY, 
W . M. LOVK, 
C. C. E D W A R D S , 
Cash |er . 
JI.MIIKIII H . WIIITK. 
Collection Clerk. 
SAM'L E . MCFADDBN, 
S. W. I'HYOR, 
H K N K Y S A H I ' K I . H , 
L K H O Y S l - H I N l l S , 
M. I I . WACIITKL. 
Your business is respectfully solicited. Every cour-
tesy and accommodation extended consistent with-
SAFE BANKING -o- , ,o- " -o-
The Fidelity Trust Company 
OF CHESTER, S. C. 
r S o t l o n u l E x c h a n g e B a n k BIci'riHf 
APITAL $40,000.00. 
DIRECTTORS. 
EDWAIIDS. J . K . HRNIIY, SM'I . F, MCFAO 
A I.I. FKltllllSON, S. M. JONRS. HKNIIV SAMIU 
GI.KNN, * C . MCFADDF.N, T . I I . WIIITK. 
Real^Estate Loans. Savings Department on 
Interest Bearing Certificate of Deposit Act 
as loan agents for individuals who have funds 
tor long term investment. Interest collected 
with no trouBle'or expense to lenders, and 
loans guaranteed by us as safe. Will make 
it to the interest of borrowers and lenders on 
real estate to do business through us. Sav-
ings Department and Long Term Loans a 
Specialty o- -o- -o- -o-
Tbe Rally. • ' ^ ' ' • 
Col. J . W. Reed Is busy making t h e 
final preparat ions for t h e big rally on 
the ISth. T h e program will be an 
-bounced In a few days. Col. Reed has 
secured t h e Sprlngsteln band to fur-< 
olsh music for the occaaslon. A tak-
ing number on the pfogram^vUll be 
t w o l i t t le flower girls, Mlas t s ' Hood 
and Wlx, who will present bouquets 
to—but t h e reclpienta muan ' t know. 
Cotlon Barried. 
Sabbath morning about 2 o'clock; 
people were awakened br t h e ringing 
of°the lire bell and Uie dash ing of the 
horses through t h e s t ree t s . On In-
quiry i t was found t h a t some oot toa 
on t h e platform a t t h e Seaboard was 
on tfre. . T h e cotton was Consigned to 
Rogers. McCabe & Co., at*" Norfolk, 
and had beea placed o n t h e platform 
Saturday af ternoon. T h e Are depart-
m e n t was soon on t h e soene and dirt 
excellent work In ext inguishing t h a 
tire. A b o u t tweuty-ala • bales were 
damaged, probably one-third being an 
en t i re las?. „ 0 , . . j 
l e t t i n g of Cotton Assodi t ton . -
T h e Cttester County Cot ton Asao-
clatlon held I ts monthly meet ing In 
t h e cour t house on Saturday. Several ! 
Impromptu addresses wsire made a n d 
much Interes t manifested In t h e meet-: 
Ing. I t was sliown f r o m ' t h e meeting! 
t h a t t h e farmers were de termined t o 
s tand by fifteen cents as t h e price fori 
t b e l r c o t t o n . ' T."'\ 
Gapt . J . 8 . McKeown, cha i rman of 
t h e commi t tee appointed a t t h e Bep-| 
t ember meet ing to look In to t h e loca^ 
m t r M t , made a partial report H« 
showed tlie Improved tsondltioh of the | 
ma rke t , and the commi t tee will keep! 
In toueh wi th t he ' s l t u s t l on . 1 
- President J. M. Wlss spoke of t h e 
e K o r i ' t h a t was "tielhg'made In some 
quar te r s to reduce the price of oot too, 
especially since the Cot ton Associa-
t ion had declared for fifteen coats. 
H e showed the force of t i l ls associa-
tion and declared t h a t all needed waal 
for t h e growers to s tand together. 
Mr. Wise advocated t h e publishing ot 
an address, through theoolumns of t h e 
local papers set t ing fo r th t h e s l tua-
Mon over t h e ent i re south.- Mr. W 
O. Guy endorsed th i s »od made a mo-
tion t h a t a commit tee .consisting of 
t h e president and two. fithar* be . 
pointed .to prepare th i s address. Th 
motion was seconded and p 
Ano the r m a t t e r t h a t * 
was t h e building of a standi 
warehouse . ' A oommlt tee 
or one member from each 
waa appointed-to solicit subscr ip t ions 
and go aheafl wl th t h e srortr. ' - ; 
- T h e m a e t i n r showed 
mera, for t h e most part , were deter-i 
mined to st ick by t h e Southern Asso-
ciation for a min imum - of fifteen 
—The late Miss Jeanes, of Philadel-
phia, devises a million dollars to 
Swar thmore college on ooodlUoo t h a t 
It gives -up intor-oollsgiato sports. 
What , glva up football, bassbalT, eto., 
for paltry do l la rs?—ColasMa-Bawid 
NEW ADVERTISE*ENTS. 
8 . M. Jones & Co.—"Take Buster ' s 
sdvlce ." 
J . T . Collins. Shoes, Dress Goods. 
T . W. Shannon. Notice of final dis-
charge. 
The Thompson Pub. Co.—W. J . Bry-
i Book. 
The Federation of Clubs. 
T h e r e wi l l b e a m e e t i n g of J h e 
Ci ty F e d e r a t i o p of C l u b s at t h e 
P u b l i c L ib ra ry o n Oc t . 9 t h at 11 
o ' c l o c k . All m e m b e r s of the d i f -
f e r en t c l u b s and all associa te m e m -
bers of the F e d e r a t i o n a re r eques ted 
to b e o n b a n d . 
M r s . A . Fv McKiss ick , p res iden t 
of t h e S t a t e Federa t ion o f W o m a n s ' 
C lubs , will b e in t h e c i ty a t a n 
e a r l y d a t e a n d p l a n s fo r h e r e n t e r -
tainmOTt a s well a s o t h e r i m p o r t a n t 
b u s i n e s s m u s t b e a t t e n d e d to . 
By o rde r of t h e p r e s iden t . 
M r s . A . - W . K l u t t z , 
Sec . of F e d e r a t i o n , 
PUnt to Cost 5200,000. 
I t Is understood t h a t t h e p l a n t 
which Swif t to Company is to build 
he re will cost betweeu $150,000 and 
•200,000. I t Is also understood t h a t 
about saventy-flve hands will be em-
ployed. I t lias been s t a t ed t l ia t th la 
Is only t h e beginning, t h a t aa 
t r ade grows t h a p lan t will be enlarge^ 
a n d the number of employees Inoreas-
ed. T h e location between t h r e e rail-
road, la Ideal and the re la no reason 
why a . large and - profitable t r a d e j 
should n o t be worked up in t h i s ter r i -
tory. Chester ' s location s s a d ls t r ibu-
t ing point Is unexoelted In th i s country 
and one .main reason why th i s p lani 
was located bare Is "the splendid rail 
road facil i t ies t h a t Chester has. T h e 
work Is to commence s t sn early da te 
s s t h e Intention is to have t h e plant 
completed by t h e first of next year 
and sell t h e ferti l izer for another crop. 
• r . Q j w s o c a Visitor. 
Mr. T . W. Clawson, edi tor of th« 
Wilmington S t a r , was in t h e city last 
week on h i s way to Rlchburg to visit 
h(s fattier. Mr. Clawson Is well 
khown here, hav ing once edited t h e 
Bulletin. By his efficiency and t h a 
way he lias worked M r. Clawson has 
ollmbed high In t h e field .of Journal-
ism sod Is now one of Uie leading 
newspaper map In Nor th Carolina,' 
Mr. Clawsoa i j x j e of wha t a fine cltyi 
Chester Is awT'Sakl the"~opportunlty 
for growth here waa grea t . " I know 
of n o place where t h e outlook la ad 
good"; b e s a i d : " T h a Chamber of 
Ooaunarce Is advert is ing Chester j t s l l 
Sod if t h e citizens will do the i r f t t l 
your c i ty ' s f u tu r e is assured." 
Clawson la s great friend to Ch 
and always has a good word to ssy for 
t h e place. He, acoompabled by D 
Clawson, passed back th rough Sa tu 
day on his way toCharlortte. T h e 
peo(i1e here a re a lway ig lad to see 
genial edi tor and he waa busy sll the 
t int* while here, s h a k i n g hands with 
lila many frlsoda.. 
Mrs. A. L Gaslon D u d . • 
Mra. Vli$lnla Aiken Gaston, wife of 
the Hon. A. I.. Gaston, passed away 
Sunday af ternoon a t t h e pr ivate sani-
t a r i u m of Dr. Taylor a t Morgautoo, 
N. C., where she had been under 
t r e a t m e n t for the past t h r ee months . 
Mrs. Gaston was m a r r i e d . o n Dec. 3, 
I Mid. and dur ing her residencein th i s 
ci ty m a d s many fr iends by her sweet 
disposition and friendly ways. For 
the--past three years she lias been In 
an Infirm s t a t e of hea l th . 'She Is sur -
vived by her husband and one aon, 
David Aiken. T h e body was brought! 
down on the C. & N. W. last n igh t , 
nd the funeral servloea were held a t 
t h e r e s i d i n g of Mr. Gaston t h l a 
morning by the Rev. S . J . Car t ledge 
and the remains laid to rest In Ever-
green cemetery. T h e pallbearers 
were Messrs. R. B. Caldwel l , J . N ; 
Strlngfellow. J . H. Marion, ftobt-
Gage, J . C. Robinson, au(J Mr. Lea, of 
Greenwood. She was a daugh te r of ' 
the la te David Aiken and waa In h e r 
27th year. She was a woman of rare 
beauty and personal charm. T h e best! 
medical skill and t h e loving care of 
husband and fr iends failed to reetore 
her heal th and so the liappy l ife was 
c u t shor t . G r e a t sympathy Is fa i t f o r 
f l i e bereaved husband and l i t t le soo. 
LOST—Betweeu S. A. L. depot and 
postofllce. lady's plain gold watch, 
with Magdalene pin on fob. Be ward 
It le f t a t Lantern office. 
IFOR AGENTS-A SUCCESS. "The Old ¥orW and Its Wajs" 
I - B Y ~ 
[ WM. JENNINGS BRYAN 
B7B Imperial Octavo Pages . 261 Superb 
Engravings frprn photographs taken 
by Col. Bryan. 
Recounts bis t r i p around the world 
and ills visit* to all nations'. . Greates t 
book of t r a v e l o v e r w r i t t e n Mostsoc-
cessful book of this generat ion. 11,000 
called f u r in 4 months. Write us for 
sample reports of first H«J agents em-
loyed. The people buy it eagerly, 
he agent ' s harvest. 
OUTFIT FREE—Send fifty cents to 
>ver cost of mail ing and handling. 
Address 
T h e T h o m p s o n P u b l i s h i n g C o . 
ST. LOCH. MO. 
10-9-U 
Insti tuted. 
C h e s t e r C o m m a n d e r y , N o . 
K n i g h t s T e m p l a r s , was d u l y 
s t i t u t e d T h u r s d a y e v e n i n g u n d e r 
t h e c h a r t e r r ecen t ly o b t a i n e d from, 
t h e g r a n d c o m m a n d e r y . - - G r a n d 
C o m m a n d e r J . T . B a r r o n , o f Co-
l u m b i a , * a s p r e s e n t a n d c o n d u c t e d 
t h e e x e r c i s e s . .The fo l lowing visit- ' 
o r s w e r e p resen t for t h e occasion: 
Messrs . I). H. Kinley and H . C. 
S t r auss , Yorkv i l l e ; J . F . Re id a n d 
J . W- W e s t e r l u n d , Rock Hi l l ; J . 
P . K i n g , Lancas t e r ; F . M . G a l e a n d 
Dr . J . P . Y o u n g . R i c h b u r g ; J . T . 
B a r r o n , C o l u m b i a ; Dr . J . B- M a c k , 
Col lege P a r k . O a . , B e a t t y a n d Dig-
b y , U n i o n . 
T h e fo l lowing officers w e r e e lect-
ed a n d ins ta l led : Z . V. Dav idson , 
e m i n e n t c o m m a n d e r ; Dr- J , G . 
J o h n s t o n , gene ra l i s s imo ; W - D. 
K n o x , c a p t a i n gene ra l ; C . C. E d -
w a r d s , t r e a su re r ; Jo s . L i n d s a y , r e i 
co rde r ; L . D. Chi lds , p r e l a t e ; J . C-! 
W a l k e r , sen io r -Warden; J. L . Da-
v i d s o n , j u n i o r w a r d e n ; A- N . Sam-: 
p ie , s t a n d a r d bearer ; R . R . M o f f a t , 
sword bearer ; W F . S t r i eke r , ! 
w a r d e r ; B. D. R e f o , s e n t i n e l . j 
A n e n j o y a b l e s u p p e r w a s a e r v e a 
-fct-MV. A . N . - 'Sample ' s c a f t f o t "tHe 
close of the -pxerc i ses . 
N o t i c e of F i n a l D i s c h a r g e . 
Due.notice is hereby glreo t h a t oc 
Nov. 8,1907, I will m a k e my .final i » 
turn ' aa guardian of Maggie O. Falfly 
and will on sa id data , apply to t h a 
Probata cour t of Cheater county, 8 . C„ 
for. let ters dlsmlsaory. ^ j 
i M - V l m - p 
THE 
CITY GROCERY 
While in the city you should 
not miss the opportunity of 
paying us a visit. We have 
on hand always a. fresh and 
complete line of heavy and 
fancy groceries, produce, etc. 
Give us your next order. 
Goods delivered promptly 
to any part of the ciu. 
THE CITY GROCERY 
Sixty Lots Sold In 
One Day 
As a result of property being listed 
low, with shor t , rapid commlaslona. 
T h e n , too, I 'm n o t buying or speculat-
ing in real es ta te ; aalilug i 
i l l I 
How do 
slou only, evldentlv w  handle your 
property Impartial ly. ea t h a t 
s t r ike , or does It s t r ike yon a t a | l ? 
Yea, J t h o u g h t . i t would. 
been placed over 
Lots a r e going In Maooy Orchard 
"ug has 
Southern Railway i 
s ince 
Come ootokly and g e t cbolee of M a 
Hemphi l l and Fores t A venose. Lo*»-
ly sliady bui lding sights. v-
Lota on Saluda and F l i n t s t r i a t a , o a 
prospMstlve trolley line. Nlea taea-
t lons fpr homes, or Investmaota-
s rx houaea a n d loU ID d< Be r a n t to-
calltlea In t M c l t y , i 
F a r m lands near and some rttMinoa 
f r o m ^ h a v l t y . - . . '.-
Come Into my odlet, Spra t* fe. * L . 
offloe, and le t oa hava a h e a r t to h e a r t 
"H-.U*n»a wtagt 
JUKI se€ trie Olrt-
Bdj-ol ty r i a l ae ta ta . I t ' s alwaya a 
sate luvsatment , ever Inoreaalng l a 
value. . , 
I t y o n . d o a ' t ca re t o p a r al l caab, 
pay one- third , ajid I-will t s s k t yon k» 
. - n a g o U a U n c S loan on t h f bats oca, 
« t t h o o t charge : f o r ' « 
WSX\ 
mm 
f o o t b o d / . II h a d o e s n ' t u i & c t l y u p -
" N o . " s e t a l l t l i e o r t e S o f t h e t r a i n i n g 
" W a n t t o h i r e • m a s t o g e t o o t In t h e h i s a p p e a r a n c e w i l l a t l e a s t s t i r * p 
J t « * o t . t b p . t b M U e * a n d bol ter a n d ap- n e w t h o u g h t s a b o u t - » i g h f 
p l a u d r • 4k ' l e t l c fltoess. 
" N o t t b l a tonr . T h e a u d i e n c e * a r e a t - i . . . 
tending t o t h a t v e r y s a t l l f s c t o r i l y , " f * • » a » U n w WIMB t h e 
" W a n t a n y b o d y f o r a n y t h i n g o n ' f * ® 8 l l M i d ' i n t a k e s In a t h l e t i c 
* a r u > ? " - j f e a t a , b u t If w e t a r n t o n a t u r e w « 
- N o t t h a t I t h i n k o f a t p m u n t " ] And t h a t U i « t o u g h a n d s t r o n g t h i n 
" W e l l , t h a t ' s Jus t o n r l a r k . W e ' v i m a p Is, a s a r u l e , b u i l t t h a t w a y . H e 
g o t a nv>n here w h o recite* p i e c e s in | s D 0 t b r o u g h t t o t h e s t a n d a r d b y c u t -
c o n s i d e r a t i o n o f b e i n g t r e a t e d . I f b e U n g b l a n o r m a r w e f ) { l i t I n t w o i n T o r " 
d o e s n ' t g e t t r e a t e d , he' l l h a n g s r o n n d 
a n d m a k e t h e b a r r o o m u n p l e a s a n t f o r 
j A o t i r s . W e d o n ' t w a n t to h u r t h i m . f o r 
• S h e ' s a g o o d s o r t In t h e m a i n . B u t be 
o n l y k n o w s t h r e e p i e c e s — M a r k Anto -
n y ' s o r a t i o n . H a m l e t ' s s o l i l o q u y s n d 
R l e n z l ' s ar ldreas t o t l i e R o m a n s . W e 
thoiiRhr t h a t If y o n c o u l d flatter h i s 
0 m i n d Into Hie b e l i e f t h a t h e ' s a g r e a t 
gen Inn a n d h a u l b l m a r o u n d t h e coun-
t r y t w o o r t h r e e tr ips , s o t h a t b e r n n 
l e a r n a f e w n e w p i e c e s f r o m y o n . w e ' d 
b e w i l l i n g 10 m a k e u p a p u r s e t h a t 
w o u l d cortie m i g h t y n e a r m a k i n g It 
w o r t h w h i l e . " — N e w York T e l e g r a m . 
I n h i s " E c c e n t r i c i t i e s o f O e n l n s " 
M a j o r T o n d t e l l s t h e p a t h e t i c s t o r y o f 
R s l p l i W a l d o E m e r s o n ' ' l a s t l e c t u r e , 
d e l i v e r e d In t h e Old S o u t h c b n r c h In 
Hus ton f o r t h e f u n d t o s a v e t h a t bui ld-
" A s he b e g u n r e a d i n g h i s l e c t u r e t b s 
a u d i e n c e w a s v e r y a t t e n t i v e . A f t e r a 
f e w m o m e n t s h e lost b i s p lace , a n d h i s 
g r a n d d a u g h t e r , s i t t i n g In t h e f r o n t r o w 
o f s e a t s , g e n t l y s t e p p e d t o w a r d h i m 
a n d renmided h i m t h a t b e w a s l ec tur -
i n g . H e s a w at o n c e t h a t b e w a s w a n -
d e r i n g . s n d . w i t h t b e m o s t c h a n u l n g . 
c h a r a c t e r i s t i c . a(>ol6getlc b o w , he re-
s u m e d b i s p l a c e , s n I n c i d e n t t b s t s e e m 
ed to a f f e c t III* a u d i e n c e m o r e t h a n 
a n y t h i n g e l s e t h a t c o u l d p o s s i b l y h a v s 
o c c u r r e d . A ' f e w m o m e n t a l a t e r b e 
t o o k a -piece of m a n u s c r i p t in b i s h a n d 
a n d . t u r n i n g . a r o u n d w i t h It. l a id It o n 
a s i d e t a b l e . , J t t s S t h e n o n e o f t h e a u d i 
race s a i d t o m e (1 t h i n k It w a s Mr*. 
L l v e r m o r e 0^ M r I l o w e ) . ' P l e a s e h a v e 
t b e a u d l c n c e vsC<~"Mght out , ' a n d . rush-
i n g u p to .Mr. E m e r s o o . s a i d . T h a n k 
y o u s o m u c h f o r t h a t d e l i g h t f u l lee-
ture-,' then , t u r n i n g around , w a v e d t b e 
a u d i e n c e t o g o out . 
" B e p r o b a b l y h a d b e e n s p e a k i n g 
a b o u t 15 m i n u t e s . T h e a u d i e n c e p a s s -
e d o u t . m a n y of t h e m In t e a r s . I t w a s 
o n e o f t h e m o s t p a t h e t i c s i g h t s I e » e r 
w i t n e s s e d . " 
I n t e r v i e w e r - - V l d e r m a a . S w e l h e d , I 
h a v e c o m e to g e t y o u r v i e w s o n t h e 
p r o p o s e d c h a n g e In t h e c u r r i c u l u m o f 
t h e g r a m m a r s c h o o l . 
A l d e r m a n S w e l h e d — C u r r i c u l u m ! 
W h a t ' s t h a t ? I 'm ag*ln It. w h a t e v e r It 
i s . 
A l d e r m a n S w e l h e d . reading t h e re-
p o r t o f t h e I n t e r v i e w e r n e x t m o r n i n g : 
" O u r d i s t i n g u i s h e d t o w n s m a n , Mr. M. 
T . S w e l h e d . w a s f o u n d a t h i s c h a r m i n g 
h o m e , s u r r o u n d e d b y a b u n d a n t Indica-
t i o n o f r i p e s c h o l a r s h i p a n d s t u r d y 
c o m m o n s e n s e . In reply t o o n r report-
e r ' s q u e s t i o n h e s a i d : 
" "I d o n o t d e s i r e t o f o r c e m y opin-
ion's upon t h e pub l i c , b u t tb t s - . I w i l l 
s a y . t h a t I h a v e g i v e n t o t h i s q u e s t i o n 
l o n g s n d s t u d i o u s a t t e n t i o n , I n c i d e n t a l -
l y e x a m i n i n g i n t o t h e c u r r i c u l a of ins t i -
t u t i o n s of l e a r n i n g b o t h a t h o m e a n d 
a b r o a d , a n d . a l t h o u g h I find in t h e e x -
i s t i n g c o u r s e o f s t u d y n o t a f e w m a t -
t e r s for c o n d e m n a t i o n . s t i H u p o n t b e -
w b o l s , I c a n n o t s a y t h a t I s h o u l d ad-
v i s e a n y rad ica l C h a n g s u n t i l I h a v e 
f u r t h e r t i m e to e x a m i n e i n t o t h e s u b -
j e c t ' " 
" B y G e o r g e . t b » t f e l l e r ' s g o t m y e x -
a c t l a n g u a g e , w o r d f o r w o r d ) A n d h e 
d i d n ' t t a k e n o n o t s a n e i t h e r ! B y 
G e o r g e , w h a t a m e m o r y t h a t f e l l e r 
m u s t h a v e f ' — T l t - B l t a . 
• •tall Chssg*. 
" T o n k n o w , I f e e l Jus t U k e a c o u n t e r -
f e i t bi l l ," o b s e r v e d a y o u n g m a n t o a 
f r i e n d w i t h w h o m h e w a s w a l k i n g , 
s t o p p i n g In f r o n t o f a b a r r o o m . 
" W h y t " q u e r i e d b i s par tner . 
"I c a n n o t p a s s . " t h e o t h e r e x p l a i n e d , 
w a v i n g h i s h a n d t o w a r d t h e e n t r a n c e 
o f t h e p l a c e . 
"Oh," remarked b l a f r i end , "don' t 
l e t t h a t f e e l i n g w o r r y y o n . Y o u k n o w . 
I ' m s o m e w h a t a c c u s t o m e d to s h o v i n g 
t h e q u e e r . " A n d h e t o o k t h e m a n 
w i t h a t h i r s t b y t h e a r m a n d c a r r i e d 
b lm o n d o w n the s t r e e t . — M e m p h i s 
S c i m i t a r . 
w h i l e c a t e c h i s i n g h i e 
c h i l d r e n t b o 
"ep i s t l e ." A l i t t l e g i r l In 
c l a s s w a s s o c e r t a i n t h a t ' s h e k n e w 
t h a t s h e d id no t . h e s i t a t e a m i n u t e , b u t , 
w i t h t h e g r e a t e s t o f c o n f i d e n c e , an-
s w e r e d , "An e p i s t l e Is t b e w i f e o f a n 
a p o e t l e . ' V - N e w Tork S u n . 
T * . S t a r . 
" N o w , " w e a s k e d h im, " w h o s h o u l d 
b e c o n s i d e r e d t h e s t a r of y o n r c o m -
p a n y ? " 
" T h e b l o o d h o u n d , m e b o y , t b e blood-
h o u n d , " s a i d t h e g e n t l e m a n t h a t p l a y e d 
L e g r e e . " H e baa s o m e t h i n g to e a t ev-
e r y d a y , w h e t h e r t h e rest d o o r n o t " — 
1 P r e s * . 
f e a t s o f e n d u r a n c e f a t la n e c e s s a r y 
n o u r i s h t h e n e r v e s , for , a f t e r a l l , t h o s e 
m u c h d e s p i s e d f a c t o r s In m a n ' s 0 0 m -
p l e x s t r u c t u r e a r e n o t s o d e l i c a t e 
t o b e s a t i s f i e d w i t h a n g e l c a k e a n d I c e 
c r e a m . A m a n c a n t r a i n h i m s e l f 
d o w n t o s k i n a n d b o n e a n d b e a b l e t o 
s t r i k e a k n o q k o O t b l o w . B u t w e m a y 
h a v e t o r e v i s e o u r n o t i o n a b o u t t h a t 
b e i n g t h e o n l y w a y t o p r o d u c e t h e 
a t h l e t e — S p a r t a n b u r g J o u r n a l . 
M o t h e r s w i t h l i t t l e c h i l d r e n 
n o l o n g e r f e a r c r o u p ; c o l d s o r w h o o p -
i n g c o u g h . U s e s L a x a t i v e C o n g h 
S y r u p t a s t e s g o o d . I t w o r k s o f f t h e 
c o l d t h r o u g h t b e b o w e l s , c u t s t h e 
p h l e g m , c l e a r s t h e h e a d . F o r y o u n g 
a n d o l d . G u a r a n t e e d . S e c u r e 
H e a t o n c e . S o l d b y C h e s t e r D r u g 
C o m p a n y . t ' 
Of P r a c t i c a l b l u e s t to W o m e n . 
O u r r e g u l a r w r i t e r o n f a s h i o n s d i s -
c u s s e s t h e N o v e m b e r n u m b e r of t h e 
N e w I d e a W o m a n ' s M a g a z i n e t b e s u b -
j e c t o f f a l l a n d w i n t e r s u i t s , g i v i n g 
a c c o u n t of t h e m a t e r i a l s , c o l o r e a n d 
t r i m m i n g s In t h i s I m p o r t a n t d e p a r t -
m e n t o f d r e s s w h i c h w i l l be In v o g u e 
d u r i n g t h e w i n t e r of l « 0 7 - l o u e . T h e 
T h a n k s g i v i n g s e a s o n Is a d i f f i c u l t t i m e 
f o r t h e h o u s e k e e p e r , b u t t h e a r t i c l e s 
o n T h a n k s g i v i n g p i e s a n d t a r t s , t b e 
t u r k e y , a n d t b e d a y a f t e r , w h i c h t e l l s 
o f t h e u s e of l e f t - o v e r s w h e n t l i e g r e a t 
f e a s t h a s c o m e a n d g o n e , w i l l m a k t 
h e r b u r d e u s less . T h o s e w h o e n t e r -
t a i n w i l l find " A f t e r - I l n n e r F u n f o r 
T h a n k s g i v i n g D a y , " " A P i b g r e s s l r e 
M a r b l e C o n t e s t , " " A B r i d e ' s P a r t y 
a n d s o m e " S t u n t s , " b r i m f u l o f s u g -
g e s t i o n s : " H o w t o M a n a g e P a t i o r 
L e c t u r e s , " c o n t a i n s m u c h p r a c t i c a l 
a d v i c e t o w a r d a l u c r a t i v e v a c a t i o n , 
a n d t h e " N e w E d u c a t i o n i n M u s i s " 
g i v e s a n I n t e r e s t i n g - e i r t l l n e of w o r k 
f o r a s o c i a l c l u b . O n ; regular d e p a r t -
m e n t s , w h i c h e v e r y r e a d e r l o o k s f o r -
w a r d t o f r o m m o n t h t o m o n t h , a r e 
u n u s u a l l y g o o d f o r N o v e m b e r . 
T r i a l C a t a r r h t r e a t m e n t * a r e b e i n g 
US p r o v i n g t o t h e p e o p l e — w i t h o u t a njr's c o e t — t h e g r e a t v a l u e o f t h i s * 
t l f i o p r e s c r i p t i o n k n o w n t o d r u g g i s t s 
e v e r y w h e r e a s D r . S h o o p ' s C a t a r r h 
R e m e d y . S o l d b y a l l D r u g g i s t s , t 
H o w to M a n a g e a H u s b a n d . 
A c c o r d i n g t o a n e x c h a n g e , t h i s Is 
t h e w a y to t r e a t " H i m . " 
W h e n y o u m a r r y l i l m i l o v e b l m . 
A f t e r y o u m a r r y h i m , s t u d y h i m . 
I f h e Is h o n e s t , l i o n o r h i m . 
I f h e Is g e n e r o u s , a p p r e c i a t e b l m . 
W h e n h a I s s a d , c h e e r b l m . 
W h e n h e i s c r o c s , a m u s e b l m . 
W h e n h e Is t a l k a t i v e , l i s t e n to b l m . 
W h e n h e Is q u a r r e l s o m e , I g n o r e 
b l m . 
I f h e Is s l o t h f u l , s p u r h i m . 
I f h e Is n o b l e , p r a i s e h i m . 
I f l i e Is c o n f i d e n t i a l , e n c o u r a g e h i m . 
I f h e i s s e c r e t i v e , t r u s t h i m . 
I f b e Is J e a l o u s , c u r e h i m . 
I f h e c a r e s n a u g h t f o r p l e a s u r e , 
c o a x h i m . 
I f b e f a v o r s s o c i e t y , a c c o m p a n y b l m . 
I f h e d o e s y o u a f a v o r , t h a n k b l m . 
W h e n h e d e s e r v e s I t , k i s s b l m . 
L e t b l m k n o w b o w w e l l y o n u n d e r -
s t a n d . h i m , b u t n e v e r l e t b l m k n o w 
y o u " m a n a g e " b l m . 
a w i n g 
I t l a 
D o y o u k n o w t h a t P i n e s a l v e C a r b o -
I l i e d a c t s l i k e a p o u l t i c e In d r l 
o u t I n f l a m m a t i o n a n d p o i s o n ? 
a n t i s e p t i c . F o r c u t s , b u r n s , e c z e m a , 
c r a c k e d h a n d s I t Is I m m e d i a t e r e l i e f . 
25 e t a . S o l d b y C h e a t e r D r u g C o . IX 
T h e E u r o p e a n c o t t o n s p i n n e r s a r e 
n o w o n a tour of t h e S o u t h . S a t u r -
d a y t h e y w e r e I n C h a r l o t t e a n d G r e e n -
v i l l e , g o i n g o n to A t l a n t a to a t t e n d a 
m e e t i n g o f t h e C o t t o n G r o w e r s a n d 
S p i n n e r s , w h i c h c o n v e n e s t h e r e o n 
M o n d a y , i t i s s a i d t h a t t i l l s v i s i t o f 
t h e E u r o p e a n s p i n n e r s w i l l r e s u l t In 
•me g o o d t o t h i s s e c t i o n . 
I t i s c l a i m e d i n d i g e s t i o n Is t h e N a -
t i o n a l d i s e a s e . T h a t ' s w h y t l i e d e -
m a n d f o r R i n g s D y s p e p a i a T a b l e t s 
k e e p s I n c r e a s i n g , b e c a u s e t h e y d o t b e 
w o r k . S t o m a c h t r o u b l e , d y s p e p s i a , 
I n d i g e s t i o n , b l o a t i n g , e t c . , y i e l d q u i c k -
ly . T w o d a y s ' t r e a t m e n t f r e e . A s k 
y o u r d r u g g i s t a b o u t t h e m . C h e a t e r 
D r u g C o . t t 
T l i e S t a t e C o n v e n t i o n o f U i e W . C . 
T . D . , w h i c h w a s In s e s s i o n In - N e w -
berry l a s t w e e k , b a a a d j o u r n e d . T b e 
p r e s i d e n t f o r t l i e n e x t . y e a r I s M r s . 
J o s e p h S p r a t t , o f M a n n i n g . 
L e w i s S p e e r a * d f C t m f l s n , w h o h a s 
t r i a l f o r t h e m u r d e r o f G e o r g e 
C h l l d e r e o n tiie 5 t h o f - l a s t A u g u s t , 
h a s b e e n a c q u i t t e d . 
o > » 
- I d o n ' t I lk* M u s l i n s ' f a c e , " s a i d 
to T r i p l e t t ' " H e h a s n ' t a p leaa-
T o c h a o k a 
o u r d 
q u i c k l y , g e t f r o m 
l i t t l e C a n d y C o l d y o  a r u g g i s t 
T a b l e t * c a l l e d P r e v e n t l c s . 
e v e r y w h e r e a r e n o w d i s p e n s i n g 
v e n u e s , f o r t b e y a r e n o t o n l y s a f e 
Q u i n s y , S p r a i n s a n d S w e l l i n g s 
C u r e d 
,      , h o t 
d e c i d e d l y c e r t a i n a n d p r o m p t . P r e -
v e n t l c s c o n t a i n n o Q u i n i n e , n o l a x a -
I n N o v e m b e r , 1901, 1 c a u g h t c o l d 
t h e q u i n s y . J , 
1 c o u l d 
G r i p p e 
p e r v l a o i y - t e W c m t h e s t a n d o f ( W a i v -
i n g *4 ,000 , W i s h tl 
t h a t I t ' w a s p a i d to I n f l u e o o s b i s rot* 
R a i l w a y s f o r a n o v e r l a n d t r a i l e r fi 
c h i n e . r 
J a m e s F . G a l l a g h e r , f o r m e r c h a i r -
m a n of J t i e b o a r d , related b e w . b e i s -
c e i v e d t h e s u a o f * K ^ « J fro* A b r a -
h a m R e u f a f t e r t h e l a t t e r l i a d j e q o e * t -
e d a n d u r g e d h i m to f s e e r t a i n 
t l i e 18 m e m b e r s O f ' t t * b o a r d * 
w i t h regard to t b i 
a f r a n c h i s e a n d d i r e c t e d b l m t o 
l e a r u t h e p r i c e f o r 1 
b e r w o u l d return a f a v o r a b l e v o t e . 
I l l s l i a l t l n g , h i s m e m o r y w a s p f t e q a t 
f a u l t a n d u n d e r a l e n g t h y c r o s s - e x a m i -
n a t i o n a t t b e h a n d s o f E a r l * R o g e r s 
h e m a d e s e v e r a l c o r r e c t i o n * a n d a d d i -
t i o n s t o h i s o r i g i n a l n a r r a t i v e , b u t 
t h e s e w e r e u n i m p o r t a n t . 
H o w t o u r e a o l d . 
T h e q u e s t i o n o f h o w to c u r e a 
w i t h o u t u n n e e e e e a r y l o s s o f t i m e Is 
on?, In w h i c h w e a r e a l l m o r a o r l e e s 
I n t e r e s t e d , f o r t h e q u i c k e r 
g o t t e n r i d o f t h e lea* t h e d a o g e r o f 
' a n d o t h e r s e r i o u s d l s e a m s . 
L . H a l l , o f W a v e r l y , V a . , 
h a s u s e d C h a m b e r l a i n ^ ~ " 
d v f o r y e a r s , s a y s : " I " 
C h a m b e r l a i n ' s C o u g h 
p n e u m i 
Mr. B . 
i b y A l l D r u g g b 
S t a t e P r o b ' M t t o o . 
S e n a t o r O t t s , o f C h e r o k e e , 
n o u n c e d t h a t b e I n t e n d s to.introduce 
a s t a t e p r o h i b i t i o n b i l l 
s e s s l o n ' o f t h e l e g i s l a t u r e , w i t h a p r o -
v i s i o n In I t retaining t h e l o c a l o p t i o n 
f e a t u r e o f t h e C a r e y - C o t l i r a n a c t , 
w i t h t h i s m o d i f i c a t i o n : T h e w b o l * 
• t a t * Is to b e m a d e p r o h i b i t i o n , 
t h e n i f a n y c o u n t y w a n t s t b s dU 
s a r y i t c a n g e t i t b y U i e u s u a l p e t l -
o n a n d e l e c t i o n . 
A s I s n o w a c o u n t y t h a t h a s a 
d i s p e n s a r y a n d w a n t s to g e t r id of i t 
l i a s to g e t u p a p e t i t i o n 
e l e c t i o n a n d v o t e I t o u t — a n d w h e n 
t h e y t b e y d o n o t g e t r i d of 
I t t h e n , a s i s s l i o w n In t b e 
L a u r e n s a n d K s t s h a w a n d C h e s t o r -
a n d p e r h a p s o t h e r c o u n t i e s 
w l i e r e t h e m a j o r i t y v o t e d a g a i n s t £ b e 
d i s p e n s a r y a n d t h e c o u r t s k e p t I t f a s -
t e n e d o n t l i e m , t h r o u g h s o m e t e c h n i -
c a l i t y , In s p i t e o f t b e v o t o . 
S e n a t o r O t t s ' p r o p o s e d b i l l w o u l d 
g u a r a n t e e t o t b e p e o p l e t b e right to 
v o t o a d i s p e n s a r y In If t h * y s o d e s i r e d , 
a n d It w o u l d p r o t e c t t h e m f r o m h a v -
i n g a d i s p e n s a r y f o r c e d o n t h e m 
t h r o u g h t e c h n i c a l i t i e s o f t b e l a w a n d 
t h e s h r e w d n e s s of l i q u o r a t t o r n s y s . — 
N e w b e r r y O b s e r v e r . 
A C e r t a i n C u r e t o r C r o u p -
U s e d f o r T e n Y e a r s w i t h o u t a 
F a i j u r e . 
M r . W . C . B o t t , a S t a r C i t y , I n d . , 
h a r d w a r e m e r c h a n t , I s e n t h u s i a s t i c 
i n h i s p r a i s e o f C h a m b e r l a i n ' s C o u g h 
R e m e d y . H i s c h i l d r e n b a v e a l l b e e n 
s u b j e c t to c r o u p a n d b e h a s u s e d t h i s 
r e m e d y f o r t b e p a s t t e n y e a r s , « n S 
t l i o u g h t h e y m u c h f e a r e d t l i e c r o u p , 
h i s w i r e a n d h e a l w a y a f e l t s a f s u p o n 
r e t i r i n g w h e n a b o t t l e o f C h a m b e r -
l a i n ' s C o u g h R e m e d y w a s I n t h e h o u s e , 
i l l s o l d e s t c b l l d w a s s u b j e c t r t ? s e v e r e 
a t t a c k s o f c r o u p , b a t t h i s remedy n e v -
e r f a i l e d t o e f f e c t a w e e d y c u r e . H e 
h a s r e c o m m e n d e d I t to f r i e n d s a n d 
n e i g h b o r s a n d a l l w b o h a v e u s e d i t , 
s a y t h a t I t 1a u n e q u a l e d f o r c i f i i p a n d 
w h o o p i n g c o u g h . F o r s a l e b y A l l 
D r u g g i s t s . • " t 
Cot ton D e a l e r * t n C o n v e n t i o n . 
W a s h i n g t o n , D . C . , O c t . 3 . — T h e 
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C o t t o n M e r -
c h a n t s c o n v e n e d l i e r e y e s t e r d a y In 
s e m l - a n n u a t - s e s s l o b f o r a t w o d a y s ' 
m e e t l o g . A b o u t 200 d e l e g a t e s , repre-
s e n t i n g n e a r l y e v e r y s s c t l o n o f t h i s 
c o u n t r y a n d o v e r a h u n d r e d c o t t o n 
m e r c h a n t s f r o m E n g l a n d , G e r m a n y , 
I t a l y , F r a n c e , P o r t g u a l , a n d B e l g i u m 
a r e I n a t t e n d a n c e . 
T l i e c o n v e n t i o n h e r e I s p r e p a r a t o r y 
1 U i e I n t e r n a t i o n a l o o n f e r e n o e o f c o t -
ton g r o w e r s , s p i n n e r s a n d m a n u f a c -
t u r e r s , w h i c h w i l l b e h e l d In A t l a n t a , 
G a . , O c t . 1 to # , T h e f o r e i g n d s l e g a t e s 
w i l l a l s o a t t a o d t h * A t l a n t a c o n v e n -
o n . 
T h e p r o g r a m f o r t h e s e s r i o n w a s a n 
I n t e r e s t i n g o n e . S e c r e t a r y o f A g r i -
c u l t u r e W i l s o n o p e n e d U i e o o n v e o t t o n 
w i t h a n a d d r e s s . 
U r m l t t e n t p u i s * , a l w a y s m e a n s < u a k 
S t o m a c h n e r v e s o r w e a k H e a r t n e r v e s 
S t r e n g t h e n t h e s e I n f l d e o r c o n t r o l l i n g 
n e r v e s w i t h D r . S h o o p ' s B * * t o r a U v * 
a n d s e e h o w q u i c k l y t h * * * a i l m e n t s 
d i s a p p e a r . D r . S h o o p , o f B a d n * , 
W i s , , w i l l m a l l s a m p l e * f r e e . W r i t e 
f o r t h e m . A t o s t w i l l t * U . Y o u r 
h e a l t h Is c e r t a i n l y w o r t h t h i s a l m p l * 
t r i a l . S o l d b y a l l D r u g g i s t s . t 
H o n . ' W . J . B r y a n I s _ 
S p a r t a n b u r g o n t b e 1 8 t h l i t . 
.wi l l a l s o b e a t t b s f a l l f e s t i v a l I n 
C h a r l o t t e . B r y a n I* u n d o u b t e d l y t h * 
U i e s t r o n g e s t m a n l o h l * p a r t y t o d a y 
a n d a l w a y s d r a w s l a r g e c r o w d * e v e r y -
w h e r e h e g o e s . 
- r w v - M M i H / . D U b u x l a - a i TT3J- 9 w . - r r , " W H M MI U J U B XVKUMJ r i i » . 
to h a u l t h * c o t t o n h e r e , s e l l It , g e t H ° o d r e d e a a d h t n d r w b of h m o a o -
b i k e b a c k to g a t h e r m o r e . • T h i s i s j i d y " . H t r * I s s n e x a m p l e w o r t h read 
U i e w a y o f t t w t h r i r t y r a r m e r o f C l i e a U r r U w : 
o o u n t y , b e l i e v i n g U i a t . t l m e Is m o n e y I . E - K l n g s m o r e . t h e w e l l k n o w n 
a n d o n e a e c r e t o f t h e i r g r e a t - - . m i l e s - o u t s i d e of 
l i e s r i g h t t h e r e . B u t t h * r e a r e 0 0 [ f o r t h I r t y - f l v e y e a r s w l t b ' m y " k i d n e y s ! 
" k i c k s " o o m C n g o n t b e w a y b u s i n e s s I b a d flr* h a t j I t w ! , e n a b p y , b u t o l 
I s g o i n g . W i t h a c o m p a r a t i v e l y g o o d : m t s fcfcw • » « . M y k i d -
o r o p e g i v i n g g o o d r e t u r n s t h e C h e s t e r of n y b a c k a n d U i r o U a 
p e o p l e a r e g e t t i n g a l o n g n i c e l y . C o l - a n c h p a l o e t h a t I w a s o b l i g e d to g e t 
l e c t i o n s a r e f a i r a n d t h i s , o f o o u r s e , I s ! d o w n 0 0 floor a l i m e , a n d 
t h . M l , - - „f I , i d a i n » a t t . . t i t " , o r d o l " K m y w o r k w h e n t h e * * a t -gauge1 of j u d g i n g a t l a s t . If ^ t h a t w u , j m p , r 0 0 l o f 
p a y h i s d e b t * t h e n y o u c a n t h e q u e s t i o n . I t w a s s l l I o o u l d d o to 
p u t I t d o w n In y o u r b o o k U i a t l ie la 
g e t t i n g a l o n g a l l r i g h t T h e r e s h o u l d 
b e v e r y f e w d e b t s l e f t In u i l s c o u u t y 
t h i s f a l l a f t e r U i e c r o p Is g a t h e r e d . 
T h e r e la t h e u s u a l c o m p l a i n t a b o u t 
l a b o r . S o m * a v e r t l i a t t h e y b a v e o o t -
o t n i n t h e field a n d c a n ' t g e t I t g a t h -
e r e d . O n * f a r m e r s a i d l a s t w e e k . t h a t 
b e h a d p l e n t y of c o t t o a o p e n , w a s 
o f f e r i n g fifty o e o t s p e r h u n d r e d , a n d 
c o u l d n ' t g e t I t p i c k e d . T h i s Is t h e 
p r o b l e m t h a t c o n f r o n t s t h e f a r m i n g 
I n t e r e s t s I n U i l s c o u n t r y today a n d 
U i e f u t u r e l o o k s a s If l a b o r w i l l be-
c o m e s c a r c e r t h a n a t p r e s e n t . T h e r e 
h a v e b e e n s a v a r a l s o l u t i o n s o f f e r e d f o r 
t h i s p r o b l e m b u t n o n e s o f a r b a v e s u c -
c e e d e d In s o l v i n g t h e w e i g h t y q u e s -
t i o n . JJo o n e c a n d i s p u t e U i a t t h e r e 
Is m o r e m o n e y In t h e f a r m i n g b u s i n e s s 
t o d a y t h a n U i e r e l i a s e v e r b e e n b e f o r e . 
C o t t o n e v e n a t t e n c e n t * m e a n s m o n e y 
a n d a l l a l o n g t h i s y e a r I t h a s b e e n 
o v e r e l e v e n a n d s o m e t i m e s a s h i g h a * 
t h i r t e e n . T h e r e i s g o o d p r o s p e c t o f 
I t g o i n g h i g h e r n e x t s p r i n g . M o r e 
c o t t o n m i l l s a r e b e i n g b u i l t In t h e 
s o u t h e v e r y d a y a n d t h e y a r e a l l d o i n g 
w e l l . T h i s s h o u l d m e a n m o r e m o n e y 
f o r t h e o o t t o n g r o w e r s . T h e f a r m e r s 
o f t h e s o u t h a r e t b e c o m i n g p o w e r s of 
t h i s g r e a t o o u n t r y . a s t h e y a r e t o d a y 
t h e m o s t I m p o r t a n t f a c t o r s In It . 
B u t t h e t h i n g t h a t s h o w s U i e s u c c e s s 
o f t h e f a r m e r s Is t h a t t h e y a r e c o m 
- t n e n c l n g t o r a i s e e v e r y t h i n g a t h o m e . 
N o l o n g e r Is o o t t o n t h e s o l e c r o p b u t 
t h i s p i e d m o n t r e g i o n a l l o w s of d i v e r s i -
fied f a r m i n g a n d U i a t Is w h a t Is b e i n g 
d o n e t o d a y In S o u t h C a r o l i n a a n d t o 
s o m e e i l e n t In C h e s t e r c o u n t y . C o t t o n 
s i m p l y o n e l i n e of f a r m i n g a n d 
h e n t h e d a y c o m e s U i a t a l l t b e f a r m 
e r s of C h e s t e r c o u n t y g e t to r a i s i n g 
n e o e s s l U e a a t h o m e , t h e n w i l l be t h e 
t i m e t h a t t h e y a r e m a s t e r s . T h i s Is 
g o o d s i g n of t b e p r o s p e r i t y of t h e 
m e s a n d l s h o u l d b e e n c o u r a g e d . 
O n e m a n j n s p e a k i n g t h e o t h e r d a y 
a l o n g t h i s l i n e s a i d t h a t h e w a s s u r e 
C h e s t e r w o u l d " t a k e t o - £ i i e t r u c k i n g 
b u s i n e s s . T h e c l i m a t e a n d t h e s o l i 
m a k e s t h i s a n a t t r a c U v e field a u d 
U i e r e Is r e a s o n t o b e l i e v e t h a t a n o t h e r 
y e a r w i l l s e e a f e w a t l e a s t s e t t l e d 
h e r e w h o » l l l e n g a g e s6 le>y In t r u c k 
f a r m i n g , e 
C u r e s B l o o d , • 8 k i n D i s e a s e s 
C a n c e r , G r e a t e s t B l o o d P u r i -
f i e r F r e e . 
u r b l o c _ 
h o t o r f u l l o f h u m o r s . If y o u 
b a v e b l o o d p o i s o n , c a n c e r , c a r b u n c l e s , 
e a t i n g s o r e s , s c r o f u l a ^ e c z e m a . I t c h 
l u g . r i s i n g s a n d b u m p s , s c a b b y , p i m p -
ly s k i n , b o n e p a i n s , c a t a r r h , r l i e u m a 
t t a m , o r a n y b l o o d o r s k i n d i s e a s e 
U k e B o t a n i c B l o o d B a l m ( B . B . B . 
S o o n a l l s o r e s h e a l , a c h e s a n d p a i n s 
s t o p a n d t h e b l o o d 1* m a d * p u r e a u d 
r i c h . D r u g g i s t * o r b y E x p r e s s t l p e r 
l a r g e b o t t l e . S a m p l e f r e e b y w r i t i n g 
B l o o d H a l m C o . , A t l a n t a , G a . B . i f 
B . Is e s p e c i a l l y a d v l a e d f o r c h r o n i c , 
d e e p - s e a t e d c a s e s , a s I t c u r e * a f t e r a l l 
e l s e fa l l* . S o l d b y C h e s t e r D r u g C o . t 
$ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 W a n t e d In F i n e s . 
D o t S p r i n g s , A r k . , O c t . 3 . — A l l e g i n g 
fiOO o f f e n s e s In v i o l a t i o n of t h e a n U -
t r u s t l a w s of t h e s t a t e , d i s t r i c t a t t o r -
n e y I I . B . M e a n s l i a s e n t e r e d s u i t s 
a g a i n s t t h e S o u t h e r n T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h c o m p a n y , a s k i n g t h a t p e n -
a l t i e s a g g r e g a t i n g 13 ,000 ,000 b e a s s e s s -
e d . 
T h e c o m p l a i n t s t a t e * t h a t p r i o r to 
M a y I , 1905, t h e S o u t h w e s t e r n Corpo-
r a t i o n w a s t h e o n l y o n e i n t h e l o c a l 
Ifield, a n d U i e n s h o r t l y a f t e r w a r d s t h e 
S o u t h e r n w a s o r g a n i z e d f o r t h e a v o w -
e d p u r p o s e of c o m p e t i t i o n a n d t h a t I t 
e s t a b l i s h e d a p l a n t h e r e . T h e s t a t e 
• l l t g e s t h a t b y m e a n s of t h i s p r e t e n d -
c o m p e t i t i o n t b e n e w c o m p a n y ac-
q u i r e d s e v e r a l t h o u s a n d n e w c o n t r a c t s 
I t l s c l a l m e d t h a t t h i s w a s a r u s e to 
d e f e a t t h e l a w a g a i n s t p o o l s , c o m b i n e s , 
a n d t r u s t s -
d r a w m y b r e a t h , 1 c o u l d n o t t * l l a l l 
t h e r e m e d i e s I h a d u * e d , b u t n o t h i n g 
d i d m e t n u o h g o o d u n t i l I p r o c u r e d 
D e a n ' s K i d n e y P i l l s . B e f o r e g e t t i n g 
U i e m 1 h a v e h a d m y b a c k I r o n e d w i t h 
a h o t Iron , J u s t a s h o t a s I o o u l d s t a n d 
It , a n d m o r e p l a s t e r s , In f a c t , t r i e d 
e v e r y t h i n g In h o p e s of g e t t i o g relief. 
D o a n ' s K i d n e y P i l l s Is t h e o n l v r e m -
e d y t h a t h a s e v e r g i v e n m e l a s t i n g 
r e l i e f . M y b a c k l i a s n o t a c l i e d a s I t 
f o r m e r l y d i d , a n d Is s t r o n g e r t o d a y 
t h a n I t h a s b e * n f o r t w e n t y five y e a r s . 
• - ' v e a l l U j * 
n e y P i l l* . 
P l e n t y m o r e p r o o f I l k * t b l s f r o m 
Cbf lMBr p e o p l e . C a l l a t C h e s t e r D r u g 
C o s s t o r e a n d a s k w h a t c u s t o m e r s 
r e p o r t . 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . P r i c e 5 0 
o e n t s . F o s U r - M l l b u r n C o . , B u f f a l o , 
N e w Y o r k , s o l e a g e n t * f o r t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a n 
t a k e n o o t h e r . 
N e w R a i l w a y L i n e s . 
( T h e S t a t e . ) 
' T h e r a i l r o a d c o m m i s s i o n y e s t e r d a y 
r e c e i v e d f r o m C h a i r m a n C a u g h m a n 
r e p o r t * u p o n t h r e e r a i l r o a d s I n s p e c t e d 
d u r i n g t h e p a s t t w o w e e k s . O n e of 
t h e s * r e p o r t s d e a l t w i t h t h e C h a r l o t t e , 
M o n r o e ft C o l u m b i a l i n e , b u i l t f r o m 
M c B e e to J e f f e r s o n , a d i s t a n c e of 19 
m i l e s . A n o U i e r d e a l t w i t h t b e e x t e n -
s i o n of U i e C h e s t e r t i e l d Si L a n c a s t e r 
r o a d t o P a g e l a n d . B o t h o f t h e s e l l t f e s 
w e r e a p p r o v e d . I t Is s t a t e d t h a t t h e 
l a t t e r road w i l l c o n s t r u c t a n e w d e p o t 
a t C h e r a w a n d c e a s e u j l n g t h * S e a -
b o a r d A i r L i n e s t a t i o n . 
A n o f f i c ia l r e p o r t w a s a l s o filed o n 
t h e C a t a w b a V a l l e y r o a d , w h i c h w a s 
a d o p t e d . T h e r e p o r t Is a s f o l l o w s : 
" I n c o m p l i a n c e w i t h U i e o r d e r of 
t h e c o m i n l s s l o n , I I n s p e c t e d t h e C a t a w -
b a V a l l e y r a i l r o a d o n T u e s d a y , t h e 
3 » t h , I W I . 
" T h i s r o a d r u n s f r o m S p e n c e , S . C- , 
to G r e a t F a l l s , S . C . , a d i s t a n c e of 21 " 
m i l e s . R e g t o r e p o r t 1 f o u n d t h i s 
road l o v e r y g o o d c o n d i t i o n e s p e c i a l l y 
t h e g r a d e s . W h i l e t h e r e Is n o t t h e 
r e q u i r e d s t a n d a r d n u m b e r o f t i e s , 2. 
MO p e r m i l e , I (Ind 011 a n a v e r a g e of 
2 , 0 0 0 " \ o 2 , 4 0 0 0 p e r m i l e . S i x t y - p o u n d 
r a i l , t r e s t l e s a n d b r i d g e s a l l n e w a n d 
In g o o d c o n d i t i o n - T h e r e r o i e , I rec-
o m m e n d : 
I t s t r a i n s o v e r t h i s r o a d , a t a r e a s o n -
a b l e s p e e d , s a y 25 t o 3 5 m i l e s p e r h o u r . 
" A l l o f w h i c h Is r e s p e c t t u l l y s u b -
m i t t e d . " B . L . C a u g h m a n , 
" C h a i r m a n . " 
His Dear* Old Nlother. 
" M y d e a r o l d m o t h e r , w h o Is n o w 
e i g h t y t h r e e y e a r s o l d , t h r i v e s 011 E l e o -
t r l c B i t t e r s , w r i t e s W . B . B r u n s o n . 
o f D u b l i n , G a . " S h e h a s t a k e n t h e m 
for a b o u t t w o y e a r s a n d e n j o y s a n e x -
c e l l e n t , a p p e t i t e , f e e l s s t r o u g a n d s l e e o s 
w e l l . " T h a t ' s h o w E l e c t r i c B i t t e r s 
f e c t t l i e a g e d , a n d t h e s a m e h a p p y re-
s u l t * f o l l o w In a l l c a s e s o f f e m a l e 
w e a k n e s s a n d g e n e r a l d e b i l i t y . W e a k 
p u n v c h i l d r e n t o o , a r e g r e a t . l v s t r e n g t h -
e n e d by t h e m . G u a r a n t e e d a l s o f o r 
s t o m a c h , l i v e r a n d k i d n e y t r o u b l e s , 
by C h e s t e r D r u g C o . a n d S t a n d a r d 
P l i a r m a c y . 5 0 c , t f 
H o r s e f l i e s P l e n t i f u l . 
W e w e r e t o l d T h u r s d a y b y a r e s p o n -
s i b l e c i t i z e n of E d g e m o o r t h a t a f e w 
d a y s a g o w h i l e M r . T o m W h l t e s l d e s 
w a s d r i v i n g s o m e c o w s h o m e f r o m h i s 
p a s t u r e t h a t h e c a u g h t a n d k i l l e d 57 
h o r s e f l i e s a t o n e t i m e . A c o w ' s b a c 
w a s a l m o s t c o v e r e d w i t h flies a n d M 
W h l t e s l d e s c l a s p e d h i s h a n d s t o g e t h e r 
o v e r t b e o o w ' s b a c k a n d It w a s l o U i l * 
m a n n e r t h a t b e c a u g h t s o m a n y o f 
U i e p e s t * . H o r s e f l i e s w e r e n e v e r 
k n o w n to b e * 0 p l e n U f n l a* t h e y a r e 
t h l * y e a r . Mr. W h l t e s l d e s h a s a r e c -
o r d t h a t Is b a r d to b e a t — R o o k H f l l 
. H e r a l d . -
A f f l i c t e d • 
a g o 1 b e c a m e totally b l i n d a n d w a s 
b l i n d f o r s i x y e a r s . M y e y e e w e r e b a d -
l y I n f l a m e d - O n e of m y n e i g h b o r s In-
s l s t e d u p o n m y t r j " 
S a l v e a n d g » v e m e 
m y s u r p r i s e I t h a a l e d m y e y e * a n d m y 
S i g h t c a m e b a c k to roe.'—P. C . E a r 
C y n t b l a n a , K y . C h a m b e r l a i n ' s 'Sal 
" b y A l l ~ 
W . C l y d e Mo r e d d e n , W i l l i a m G 
L i v i n g s t o n a n d B d w a r d S t a n l e y L i v -
i n g s t o n , d e f e n d a n t s . 
T o t h e D e f e n d a n t * A b o v e N a m e d : 
Y o u a r e h e r e b y s u m m o n e d a n d re-
q u i r e d to a n s w e r t b e c o m p l a i n t In 
t h i s a c t i o n , o f w h l o b a c o p y Is h e r e -
w i t h s e r v e d u p o n y o n , a n d to s e r v e a 
c o p y of y o u r a n s w e r to s l a d c o m p l a i n t 
o n t h e s u b e c r l b e r , a t 1)1* o f f i c e i n U i e 
c f t y o f B o c k H i l l , s t a t e o f S o u t h C a r -
o l i n a , w i t h i n t w e n t y d a y s a f t e r t h e 
s e r v i c e h e r e o f ; e x c l u s i v e of U i e d a y o f 
s u c h s e r y l o * ; a n d If y o u f a i l to a n s w e r 
t h e o o m p l a l n t w i t h i n t h e t i m e a f o r e -
s a i d , U i e p t a h i U f f In t h i s a c t i o n wil t -
a p p l y to t l i e c o u r t f o r t h e r e l i e f d e -
m a n d e d In t h e c o m p l a i n t . 
I>at« S e p t . IZth , A . D . 1907. 
W I L L I A M J . C H E R R Y , 
P l a i n t i f f * ' A t t o r n e y . 
J . B . W E * T B R O O K , , Q . . I , 
C l e l k C . C . P l e a s . l 0 M I ' ' 
T o t h e D e f e n d a n t s , W i l l i a m <>. L i v -
i n g s t o n a n d E d w a r d S t a n l e y L l v -
i n g s t o n : 
T a k e n o U c e t h a t t l i e c o m p l a i n t In 
t h i s a c t i o n w a s tiled In t h e o f f i c e of 
t h e c l e r k o f t l i e c o u r t of c o m m o n p l e a s 
f o r C h e s t * r c o u n t y , a t C h e s t e r , In s a i d 
c o n n t y , a n d in t h e s t a t e o f H o u t h C a r -
o l i n a , o n U i e 12Ui d a y of S e p t e m b e r 
Ifltn. 
W I L L I A M J r l l K R I t Y , 
U-13-f -6t P l a i n t i f f s ' A t t o r n e y . 
ROTtLLO.E.OIVIS.Ptl.ff. 
C o n s u l t i n g a n d A n a l y t i c a l 
C h e m i s t . 
A l l k i n d s o f c h e m i c a l w o r k domr' 
w i t h p r o m p t n e s s . S p e c i a l t i e s : C o t - / 
t o n s e e d p r o d u c t s a n d w a t e r . , 
University of North Carolina 
C h a p e f H i l l , N v C . -
P r e s s i n g C l u b 
A d j o i n i n g O w m " s W o r e , O o r w r l f * h r " 
s n d W y i f e S U . , A . R . R « « d , M g r , 
I t i s ' a n n o u n o e d t o t h e p u b l i c 
n g , 
I n g , C o l o r i n g , D r a f t i n g , U r s p T n g , K i t -
t h e C h e s t e r P r e s s i n g O l n b Is p r e p a r e d 
of h i g h g r a d e w o r k f o r 
L a d l e * pr G e n t l e m e n ; C T e s n l n g , PreSS-
t o d o s n y k i n d c 
PATENTS 
m ALL COUNTRIES. 
H—lmrti <Tir/cl teiii Wmsklaglo* M '• t* tim» 
matuy andoftsn tk* fatrnl. 
tactic* Exclu»l*tly. 
OASNOW 
Rheumatism 
I fcro fenod • triad tm& IM>B1 
iDAtUal Not» rvnedr tbftt wil 
d U o d N limbs of rhrook ertppkt, I 
rrowihi b*ck to flcth AOta* Th*t 
Jul I CM BOW w w l y tolUb* 1 • 
thli dxplormblo 
that l a * InfittlttnL I «c«ea foU7 treated many. 
CoaaT c a M o f RhMzmattsa; bat now.at but. ituni* 
form If raw all emabl* raaea of thl* heretofore 
tnoch drmdad ill—•—, Thof® mjxJ-llke fnuxulax 
wartaft. found In RhectoattoBiood Mem todiuolr* 
an a p u t » w a j Boder the action of thla remedy a* 
ZSS. 
freely tmm from the system, and the cauee of 
llheamatiim la tone forever. There Is now no 
real need—no actual ezctae to roffer longer with-
out bel». We eell. aod In oonfidanoe recoromeod 
Dr. Shoop's 
Rheumatic Remedy 
l n g , F i n i s h i n g . W e s r e p r o d u c i n g t h e 
h l g B e s t c l a s s w o r k a t e x t r e m e l y r e a s -
o n a b l e j i r l r . e s . W e a r e g r a d u a t e * 
h o l d i n g d i p l o m a s o f t w o of t h e b t » t 
w o m e n ' s c o l l e g e s o f D r e s s M a k i n g I n 
t h e lTnlU'd H t a t e s , C - o l n m b i a n C r t l l e g e , 
D e s H o l n e s , l a . . U . 8 . A . , W o m e J r t 
C o l l e g e of S c l e n t l f l o D r e s s m a k i n g , X* 
O r o s s o . W i s . 
KILLTH. C O U C H 
AND CURE TH> LUNGS 
""Dr. King's 
New Discovery 
FOR Qt 0NSUMPTI0N W t i OUCHt and 6 0 s * 1 1 . 0 0 
Fres Trial. 
S u r e s t a n d O u l C k e e t Oure for a l l 
PINEULES 
M D A T S ' T R E A T M E N T F O R * 1 . « 
S a t i s f a c t i o n g u a r a n t e e d 
o r m o n e y r e f u n d e d . 
F O R A L L K I D N E Y B L A D D E R 
T R O U B L E , R H E U M A T I S M 
A N D L U M B A G O 
A d o s e a t b e d t i m e u * » -
a l l y t e l l e * e s t h e m o s t 
s e r e r o c a s e b e f o r e m o r n i n g . 
BACKACHE 
P I N E U L B M E D I C I N E C O . 
C H I C A G O . U . » . A . 
S o l d b y t h e C h e s t e r D r u g C o m p ' y 
fOUttRMETHCAR 
Z L E C T R Q - C H H i M I O A • - HZ2TC 
P a i n a n y w h e r e , p a i n In t h * h e a d , 
p a i n f u l p e r i o d s , N e u r a l g i a , t o o t h a c h e , 
a l l p a i n s c a n b e p r o m p t l y s t o p p e d b y 
a t h o r o u g h l y s a f e l i t t l e P i n k C a n d y 
T a b l e t , k n o w n b y D r u g g i s t * e v e r y -
w h e r e a * D r . S h o o p ' s H e a d a c h e T a b -
l e t s . P a i n a l m p l y m e a n s c o n g e s t i o n 
— u n d u e b l o o d p r e s s u r e a t t h * p o l o t 
w h e r e rain e x i s t s . D r . S h o o p ' s D e a d -
a c h e T a b l e t s q u i c k l y e q u a l l i * t h i s 
u n n a t u r a l b l o o d p r e s s u r e , a n d p a i n 
I m m e d i a t e l y d e p a r t s . W r i t * D r . S h o o p , 
K a c l n e , W l a . , a n d g e t a f r y * t r i a l p a c k -
a g e . L a r g e b o x 2 4 c t a — t t u g g l s t s . t 
S t o m a c h t r o u b i * * , H e a r t a n d KM 
W a t e r P o l l u t i o n , 
K a n i s t b e a r c h i t e c t o f m o a t o f b l a 
O i l a f o r t u n e a ; h s I* d i r e c t l y r e s p o n s i b l e 
f o r m o s t of t h e I l l s t h a t a s s a i l b l m , 
a n d h e Is I n d i f f e r e n t t o t h e c o m f o r t , 
c o n v e n i e n c e 
f i e s h o u l d > 
t r a i n f r o m 
s e w a g e a n d 
I n d u s t r i a l 
Rock Wanted. 
T b s C i t y d f C h e s t e r w i l l p a y s i x t y 
m o t s p e r t o o f o r 7 0 0 t o n s t r a p r o c k d e -
l i v e r e d a t c r a s h e r , c o m m e n c i n g M o n -
d a y , A u g u s t 2 8 t h . N o rack m o s t b * 
l a r g e r t h a n 8 I n c h e s l o d i a m e t e r . 
M o L A B N O N , 
I'tlflWT l o RHKl'MATIC. 
h . mrrtiral profr.sn.n T h " a'?M' faaSittlKi'iSiIlIl 
t w m *nrnillrn. b.11 t h . k t iowln l i . of Ih . f«cl lhal . n r > r » „ | ,rt,l i , ihr 
at 
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For Sale and Guaranteed by Jos. A Walker, Sr 
FINE KENTUCKY HORSES 
•SELECTED BY.. 
J O H N F R A Z E R 
O t O I O I O i O J O j O J O ' 
A FINE l,OT—SUITABLE 
FOR ALL PURPOSES 
FRAZER'S STABLE 
1 
d u e * Biliousness, Cleanses 
a n d g I r e 
r t , e v e r y 
